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FUNbAiJOK ÍÉ»RÓ̂ lÉfARfó
SPR O  G Ó M E Z  c h a i s
q s é  c i n ^ ó h a  f é r e z
I a  4e»üél'<fBtt lo s  OriginSlOs
HUü£ftO 3.981 £L POPULARD ' r j á . M i o ^  m M P [
|:̂ aria ‘p^búubció'h/de 150.0 métroB.
prtíTTn̂T'C I N E  P A S C U A L I N I
Hoy a petibíón d î pú)íjipo,. u pi'ó^eécióií dp lá extrabrd'inaH.a
*^‘ ' l l ‘‘ 'íffiRENGr|L P Ü t . M A R Q U É S  ,P E  M O B F O N T A IN E  -  -
" Asunto..®» .iguut-' Mpclup piíM)pio»aD^.-.p.intero»aí)í^.^»e,.1 .̂,,a^opi<^os se- 
Nó dejai* do v̂erla. Protección inmejorable.— Estreno'«Palhó,Journ|Í>> seri,e )¥,
w  B  I j  I C  A .  M  O
S U S G E ÍP C IO N  
M á la g a : t in a  p e s e ta  a l m e s  
P r o v in c ia s ; 5  p ta s . t r im e s tr e  
N ú m e r o  s u e lto : 5  c é n t im o s
Eedacción, ÁdministraciÓ7i y Talleres
P O Z O S  D O  L O E S ,  3  i
TE.LÉFONO NUM. 32
M  a T T a  g  a
d o m ingo  2S o c t u b r e  1914
G ran  c in á ia a tó á fa fij.- - SEíOión coa íM u ad ésa®  lá s S  l i 2  , ...
' - - ' »  . . . l  -Gin-ama mónstnao. Eseogidas-pelieulas cómicas y 4famatieas.
%A B U TAG A, 3 0  X3ENTIMOS. G E N E R A L, 0 ‘ 10 .
- - H O Y  E s t r e n o  de la grandiosa cinta EL HIJO D E L PEC AD O . Extraordi-
E Ü C I E N I A
Ginfeinátógl'i^^^ - > Siíú'ado f  t ía Piaaa de R iego 
Hoy gran fünción por scc'cibpes & las 4:(? la tarde y 8 li2, 9 y 10 ce la no- 
/̂ .ô VíiVvi'Qtiviirvtto-Áyr íníift'a 'nór'u¡tima vez ía  ̂tiagnificas cintas titulada ŝChe, e:^hibiéndóse éñ toda^
: ENTRE DOS lEBEÍKS 0 « «i
episodio de. la.guerra franco-prusiana y
■ -  -  -  E N  T R E S
HONOBÉÜNZ& DE S4WT
O R A S  - - -
due tgia .gran éxito kan tenido por sus,interej[a,ntes argumenjos.---JlQ 
mrdé se exhibirán otros cuádrós, regaíándo3 jdguetes.—Manana, gran estre o.
-L A  ̂m A i«5a-« VñV 'r̂  rs'-A rH /S l. L_"J _ 3̂ a vI/% r̂ í̂ rlo .íaC;fT*ATlA Íi-A 1 fl RYfifiT'Tl ÍTlCfiL 13©“̂
ífiÍterS trin V oV m ación .A lías ’ cuatro de la tarde 
fndosé R0-C^¥BPLÍí: y cuatro p.glíc^ilas més* recalándole preciosos juguetes a Iqs 
,iños. í̂dáfíaHá coloéál'estrfeno. ■  ̂ ^  ̂ ^
Bwt«<5a, o m  -  OHínerai, —  m d l a s
..!fcabe lá idfea.‘d e -4 »e  k..m isión 4.§l.,lol-
¿•da^ en la guerira sea entrar en las 
i ¡pSblació'nes S«.*a 'fobar >lhajas y  relo-
..—  00 mayar erp?r®,.o» ; dft «T». ^  m
«iiiga» "  > I  ppr á lh ü n o^ deta iy  dé k  réphlsiva
..a. b. • • i; -.1  '^ p k to ll, se sotíreentiéndéíqtie éSa ^a-jflsí \ñum isíltSMi
Baldosas á? líHty bajjb i?eUeve paira,’oma- 
Bientaoióu, úaita<s3on6s a mármoles.
FatdeííOlSa'ae lotia blaaé dé objeíoa de pie-
pátóroo no oonlondíí. xúi» 
wtioulOB p&tenliados, con piras in t̂íicionefí k* 
chas por algano» fabrióanteé-, los _ cúales distan 
macho en belleza, calidad y ooloHdo.
Exposición: Marímé̂  de liarids-, , :
FábricarPuerto, 2.-irrMALA!&A.
DRAMA EN.ÍÍL tHAtRO^y miéi-coles, día de moda, nslreno de la magnífica,pe 
licula «La hija del torrera.de Hidalgo».
: P R E €
Ptas. 2;Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . . V G-.30
añera! . . . . • •
Síedia entrada (para ñiños
Ptas. 0.15
» 0.10
P E T I T  P A L A  I S
« .  o? — . « ' £ l a = r t í i r . . t  S & 23£ , « 2 J ^
Hoy do^mingo 25 de Octubre de I914.-P pr la tarde, gran matinóe infantil a las 
cuatro y media, con el siguiente escogido pro;gi^ma: ._ n _ _ Fviln inmenso
E s t r e n o  d é  la  b o n it a  é in ta  e n  c o l o r  GAZA DLL COCODRILO. ~ . , , j
d e  la  p e l íc u la  LUCHANDO CONTRA EL V IG IO .- -L s tre n o ^ e  la película de la
casa Pathé, VENGANZA DE. KALIKOTE.
E x it o  d e  la  m a g n í f i c a  c in ta  d e j a  c a s a  Cines Rom a/de largo me r j ,
' ■' L A  'P R O M É T I D A  Í ) E L  S I L E H C I O  ■
Precios para la tarde: Palcos, 3 pesetas; Butaca, 0‘30; General, 0‘15; Media gene­
ral, G,10. L ^
Por la noch© rogirán los precios do costambro.
B&NCO HiSP&IO
: »A' •
La madre de los Gf,fí'e©-s- y  las imi 
jeres 4,e E#paíta, no han seryido, se- 
guraméfitq, dq giq^elo a esta .rrvujejr 
deraáaá, ífe rk  W nlátid. cuya cartq;á 
subij.Q, publica
nuê ü-q, .c'pfega l̂ q> ]Qr><vm̂ ^̂ HÍÍ! îteia é e  
EspufírClt teaducivia ds. im -.pieriódioo de 
París, y qué i*eprodueimo.s cottifi dato 
arioso. , ’ .
He adüi'él téxtó-: ’ ‘
<<Leqg,«?pí̂ j,d). 4 9 Agostó .1 qir4.' , •
Hi querido Cariosí LTeidité qu'& ’he.- 
iiiosfécibido tus posfetiies y tus envíos 
coa;Jáad reg’Ocijq. '
a ,,áél soldado jilemán'C'arl.oS, ‘per- . 
eetiéce a lá cla'se bbrfera, se^ún la 
•alusióñ que se hace al trabaje)-en las- 
fríbricas ., ¿Qpé ideas se han inculcado, 
pues, al pueblo alemán con i-espéctó a 
k  guerra? Porque esa carta sólo revela 
la creen'eia de que la guerra, k  entra­
da de J-as jtyopgs alemanas, ep París, no 
tiqné ottio. objetivo qute el saqueo, él 
■pilláje, el yobo, para que los soldados 
r^Tes^n a áiis .diáás dárgadóS éé  pre­
seas y  de potin.
'■ ihdudalilefii'ebte^ que sus­
cribe esa cftrba es  una majer-i-gaerantei 
incapaz del iixenoKljdeiíy^mqi pe?Oi elk 
.devela el} Gónceptp miátíeriálista, g.rose  ̂
Ú0‘, 'de íbrutal egoísmo que esa gente 
4ene dé k  guerra. No es-'éstáiotrá ób- 
^  que ei?:terminar a íos franceses, en­
trar en • % rís— ¡la eterna dbsésiónl -̂ >-.54 
¿bmo suríremá finaHdáríj ró'biír.y tMOr- 
láá a|bájás,'loá relojes de oro, por
A v i s o
A partir del lliilés ,26 del afcíuát, tós 
qñeinás de e'stó Báncó quedán estahleéij 
4as en su nuevo edificio, Ala niela . d,4, 
darlos Haes núnióro 2, éfectuá'ndoSe tó
operaciones á íá  ̂misniés bóráá yy^n, la
misma fornaa que'dé,cóstumbr.é. ^
: N o t a s  g r á f i e a s
) ■ }ta guerra,‘ pues, está en toda su 
plenitud.
.í : ¿Cómo sé résolverá?...
Los acontecimientbs ,se precipitan y
rio sé necesita ser estrat.e^á de profe­
sión para sacar o deducir úna coricíu- 





i Oh, maiL j r '
-en A kfriaqk faltá el di-:
símbolo'!
esparta-
tbiries a niád qüe fió'té'háj^a'raóá , , , _ ,, , ,
tá'do árités, pdrqiib'no sábiáTti.oá | {||jiIÍT£ De, COftillN
hMe avñr'fií-ñ’ij T-T'ñv'Viprñy',51 T
nt
C O N
tu dSréeciÓri fcBri éxáctitúd. H oy Éerríós, 
recijbido ya posíaj.y  ,cm el acto, te com
abiora todoe.estamos biéni;y |i y^oPlá préseh% sé'bítéa tddop̂  
gozamos-de .buena: saludé, la Úhicá: bé'sî ' I ifcres uué íhtégráfií é^ó':GóihAé‘,̂ p̂̂^̂  ̂ qfie.
■ ; 7 'Lss î’fvárt éó'ri’éürrir á'1á''|ésiéhque. te, deseam-os».; - 
Sin embargo, un contratiempo; háóé | 
yacátorce djas que nq trabajamos..^ \ I 
Sólo trabajan tres íáb.rjoás, y  dpicá,- j 
mente tres días á lá semana. La fábrj | 
ca de algodón y de tejidos tampoco 4 
trk^k raá% qpic 'trcs día.s. No sabeínOá' 
cuáttclo e,̂ ta situación, mejorará; péro'. 
noáíiírpé 'jdeb.emfoa. c©i.fiar‘én, qrie; yo.é 
otros haréis pronto vuestra •érít?áé '̂Ól‘¿
que tmylfá lugjn̂  a las u|'éyó, c 
del lunes 26 déf actuál;,j ,
El secretarlo, -Pedro Vpl 4'^erp-
t '
.'de lá riÓche
Caricatülá d'é l'áá qaté^'ráks de estiip, 
gótico que consíruiríá Alemania, según 
un dibujo del New-PTerqZd!. .
dióéro.
Quérldrí Carlos, tememos que pagar 
Lias gottVitbttcipriepi y BO'hay M'uti-óén-v 
xirhp en ca:^-
E1 sábftdo vino-Miguel á cobrál él 
seguhojlípsrof. rió -héífibé págádc),'. *' Sólo' 
fué. necésario págar-pó'L tí. 7 ' ,I: , 7
Nosotros é^erám tó'qüe é'átó.,ríp‘H.Ur,,, 
ratá iiiuchÓ tiérri^ó'. Tari pypqto tq^3'ói37 
París k  gq.erra.a.cabaTá. ’ 7 , ■
Éxiermiriád-toda psajpartida de ban­
doleros. que,;ll^a»r,el,ejército irauacés.;
üíuqhp.? aakdoi^tereHvíag tu madfte, 
tus hermanos y hermanas, Jo mismo 
que!.b(M3x3S'teár.7aM'?§§§.'- ' ;7'"
€oh>StóioS''éri,(|ué'
le. PWÍ»-»'-hriy -iViác é.íi Aí rTQ, PÓ
m  Ai:
Ese instrumeato derítrabajo que tan 
elevada': inist6q,,,cu:mpkv,d^strqyen^ todp. 
lá viejo y  ikittósÁ; comérieÓ ayer a ejer­
cer su oficio;merc«dil iasi^éettadas ine- 
didas ómeL-a órderiadh i najástro.querido'.'
K ÁhoV.a se va  . 9 el Ócci'deti- 
 ̂ se de Ewo^a, en e,s,e .tiiózp - de t8tr|to- 
r|o francVbelga, donde cada siglo -yió. 
trabarse una ’ serie de batallas' san- 
^ientaS/ eVuriO u otro sentido, acaso 
d iein itivam W ^ k  suerte de las ar-
accidenlál, don Diego Martín ílqdH^úez/ 
•que, ems.u.de^o de prppb&̂ ^̂  ̂
ciómá íá má'^jórú óó ■ haváe^rna-,
. yádé: hasta coqsegpir ..( .̂Jp^prqpktjiria^^
t fi'nca.s eri. é8tádo''de rairíá y qué.jrepre-;'
litan una ofensa parpííel ornato de. la 
población, el derribo de ellas.
EÓs: pr'ô pósíto'S del. señicfi* >Martím Rof̂ v 
dríguez son muy. laudables y deben ^er 
seedhdadrís pór los^diiéífoS'dé-ihmu%
proce-
a jn !#  y -(krréligióhárlor éh^dí^-álcalds  ̂7';i¿as,.entre í^ : aliados ír^ncotanglp-bel-
•.1 7r\ * r* \/l a wí t n í? ríiÓT.cTSll'iafV t f V > .1gas'y los alethanés.
Npsotrps'éstamps ,.'tq.dqs, tr,arp-qui,l-Qé;i 
no, ¿̂ d'g.).̂  P aj^eriof < a l • ejiércutd 'ule ? ‘
WeEa<^.»‘ ‘
Sstá cártá, (|üé rio sé püede vaplkr 
en edificar' de r,̂ p:pg}n̂ ra.te,'- por/el gro^ 
seto' matérlalismo que la inspira,-.ha 
ddp Í̂Ĥ ont?tada eri jt.ó'der de un s'oL 
héch-o- imisíonefo. ,, / 
M<?\ií̂ y én ellá nadá rioblé, délicadb 
y tiérnoy qme revelé él dofor jf Já ctri- 
gustia de una; fn'adré' qué esCribé ál hi­
jo que .se halla expuesto a .los duros 
trances y peligróá dé lá gifeira. Na.da 
tampoco ideal’ y* patriótico. Lá úriícá 
frase en que s ,̂ trasluce,^jgp.del orgu­
llo y dé la soberbia, alemanes,es k  final 
que dice «no hay nada suprior al ejér­
cito alqipián»;j petb «isto está coínRléta- 
mente. cohoriestadó,^ rifiejór ''díciio, ahu­
lado eon el te^te '̂^ué' áfiíéóedé, Éé-un 
inateria-lisni'o inéchfcébíliile. Ñ.q habla 
esa rrŵ ér a  Su Kijó'il.^'órdá^q Ihe 
délos' apuros pécupiaAps,de.ía fami­
lia... <<NÓsbfrGs debemos , confiar en 
qué Vosotros, haréis, pronto vuestra en­
trada en París y que tíosv traerás mu 
chas alhajas y. retajaŝ  á& Oro, porque 
aquí faltai el dinero.»'
¿Q.uq idea tien'é. ésa mu jér'alemaim 
*̂ e Ip _qqe,es, k ' guqrra ,y dé qué es 
la misiÓri. ¿ e l spÍdad'oA¿'Qué sentimien' 
tos inspiran a esg alma kmeni'ria gor- 
ffiánica,, qué sin prodigar una f raSe' dé 
ternura, de ansiédad pór k  suéfté c|üé 
pueda- correr stí hij©i ¿óló fe dicé, ©ri 
recomendación brafal y, .crqel <í'Ext;ép- 
riitead lío^' éSa’ payfidq, d’q 'bandoleros 
que sé llám'a él ejercita fcancéa»y^y 
eoTúo Stipréma espmrapza y  aspiración 
confía en que eí hijo regrese satedablc 
y sin que se íe olyidén.-^u.na Vez más' 
se lo recuerda— los relojes da oro»?
¡Es infame, grosera y  brutal esa 
^̂ urtalNo se concibe que lajiayapodi­
do escribir uria rrtuj.er,w irtadró-de fami- 
lia, aunhijo. Ni aun en las esferas 
Sociales más denigradas y abyecte.s.
'■guenos qué en las preáentea iCireunstap.:? f 
pías sufren una crisis agobkdora.
Si 'tod-o's los propieta-rios'de casas‘;vie- 
j&s-'fef^Óéoífien á' que la piqúeta démole- 
dora funcione esgrimida por láh difestrás' 
mahós de
covLitph'yen c-n'. -íos- '^hííípérí ediÍTCios
acondicionados', se phfa-rAem Mámgá una
excélonte.tcansfprmaei.ón,:'" desaparecien­
do tanta casucha representativa de hon- 
dalesjón para el ord.ém y buen gusto que 
debe presidir enlas modernas construc- 
piones. ; , ' ' ' l : • .
Ése conglomerado., de cásas a las que 
más bien se les puede denominar pocil­
gas quo forman Jas cqlles de Gamas, Hi- 
rtojaies, 'Pulidero y otras, van a caer a 
golpe do piqueta, noble arma de trabmo 
que, segürámehte, sé séníirá satisfecha 
viendo cómo a su'impulso poderoso, se 
hu-nde lo viejo, lo ruinoso,-todo aquello 
que no debe existir en una población-
moderna . , r,. -
De conseguirse e.sto, Málaga deberá 
gratitud éterna ál celoso alcalde áccidén- 
tal-y á cuaritos' le dyúdén en su feliz ini­
ciativa. ' , ,
Sab.emos queyestá.n firmadas Jas prUe.- 
nes para el derribo de más de cien casap; 
la demolición de algunas servirá ppra 
'poner en línea recta calles hoy tortuosas.
Ayer comenzó el derribo de les casas 
número 12. de ía palle de San Jnan de 
Dió's, 60' deja de Beatas, 3, 4 y 6 déla 
del.Co.nde da Aranda y otra en la plaza 
de la Ro,sa. En total seis-.  ̂ .
La labor proseguirá con denuedo 
interropción, pues tenómps^ entendido 
que el alcalde propietaHo,,séñor 
está completamente identiíícá'dp Pon él 
señor Martín RodrigÚéz en este particu­
lar. .
Todas las casas viéja’s y ruinosas que 
pxrSté'iv eif Málaga deben desaparecer, 
para que de_sus.escombros surjpn nue­
vas'. ediíí.cacipnes, dándose con eljp. tra^ 
bajó a l'ós innumerables braceros q.ue 
hoy np. lo tienen. . . .
Los. que tienen medios pecuniarios pa­
ra ójocu.kr obras deben emplear sus ca­
pitales'íif^^vos y de esta suerte contri­
buirán gfáhd.emenle a solucionar lá ern 
Sis obrera".
ÜÓftJÍÓ REAL .TéSO R O  
E A l B éA L  T E S O R O
Y  ahorá, ériv’é'sta ocááión, és cuando 
tjimbiéti ■pü'é'ÜQ'ápfééiarse de énantíái'- 
rao Vaiór éá' êl-pa'pé’í qúrí éstán desem- 
peñarido aéási tresJmlÉ 'ki'íórâ  ̂ de
■ cjiStariciá íoá é|erpí:tp̂ ^
: L.ríS r,uso's,, cq^ib^tiendp p sin com­
batir, invaóiepdo ,1-^.Rrusia.,oriental, o 
a^roj%dos eikx operando qna ,ofen- 
^v¿ em k'.'Galitziá .austríaca o. retiraíi- 
dose a" la ; Pblonia rusa,' están prestan-l 
do-üri7séWÍGÍb Irifistiñíablé a k  cauSa; 
á e 'k s  áliádpé'eri oeció'erité.
”  El papél priricínpái dé . los ru^os, 
cfesp'üeá'dé tQdo.,. iip, éA óbténer gran­
des victorias',  ̂ aunqué'grandes las Jia- 
ya'nVá óbtérildó, deSdé él co'fniénzp^
Ifis hostilj^fies, sino pjfigarkl erierpi- 
go máéHuerté y . poderoso, á Alemá- 
riia, a- dlyi4 ir..sriS';kqrzas* iraponipndoA
le la rieqesidad-de'.sácar de Filancia.yt, 
Bélgica- d'é Veinté a veinticinco cuer>- 
pos- dé ej éilcito. Así elgérrriánicb, qüe 
érácóhsidérablémeriité'"superior-át de*
; lós anglo-franco-beigás, es eri los' ác'- 
‘ tpales momentos inkrior. Y  a pesar de 
Ips.grándes contingentes que ha púe^ 
tp en la Prusia oriental, en la Polóniá 
rusa y- en la Galitzia al lado de los 
au'striácos;' es aun inférior á' los eoiísi-' 
derables'núcleos movilizados ppr Ru­
sia y extendidos desde los alrededores 
deTLyck, en el. extrema norte de la 
frontera ruso-prusiana,, hasta los Car- 
jíatos y Hungría, en.él extremo sur de 
m línea que pasa par Varsovia a lo 
largo del: Vístula, o sea de los miLy 
pico de kilómetros en que los rusos 
mantienen sus-posiciones y rechazan 
a más de un millón seiscientos mil 
¿oldados germanos y austríacos.
(por telégrafo)
Madrid 24-1914.D e 'L ó a d r e s
Especie incierta .
Resulta inexacto que se haya interna- i 
do en FrahPiá ,eí rey Aláérfp'- 
El éábállérP^o mPñaiéa permariecéra 
al frente de las bérpipas fuérzas. que se 
hatea' en Béígiéá.
O peraciones
 ̂ Informes del cuaHél géné'fál dan.cuen- 
tk de las operaciones' realizadas desde el 
10 al 16. , .
.' Dospu.é.s„ Je Im batalla del Marne:,,ex-r.. 
tándiósó la línea .hasta el norte, íprpapdo 
Qarté las fuérzaébritánicas, 'y si bien no 
dbtuviéhón éésúltaáp dófinitiyo, ocupa-r 
rPii posición es éxéélenlernente situadas 
ál norte de Francia. ' , . ,
' El efiériú''g6 réa'lizoi gra vides ésfúe?kós 
para detener el avance dé loS' ália'd'ós, 
Utilizando'hábilmente fosos y válladós donde emplazaron ametralladorás.
■ Los .alemanes experimentaron gran­
des pérdidas. ■
Los prisioneros muestran, extra-ñe-za 
da,’éncóntrár soldados.ingleses én tpda la 
ektensióndel país, doiidé'prosigue la lu- 
presentado dsébládo áspac'tó..nunde- 
rosas casas. ■  ̂ ,
.,l3a.aktóeAigiesíá37qsfán .dfi, . 7
LósTábTfantes dé múchoé puéblós va­
gan por las calles, donde se ven amonto­
nados cadáveres de, soldados y caballos 
muertos. ■ -
Goatiíiúa la lucha
Según los telegramas dé Rusiá,que pu- 
Mica la prensa inglesa, sigue muy em^ 
peñada la lucha en Galitzia, obteniendo'
los-móscovitas constantes éxitos.
I - HéfueríO'
■ ' Dice «The Times» que' él frén'te. í̂ a 
.sido reforzado Wtt kás- dé 10.000 Hom-
hrós. „  ,Votuntariós
' El rainiqtro de lá Guerra inglés, eñ 
yjsta de los numerosos voluntarios que 
ácuden u inscribirse para aumautárrlos' 
eprítingente^,. Éa acordado rebajar lá 
talla. , Balance
Él Banco de Inglaterra, según el úítL 
mo balance, tiene u.ria existeriek oro de 
sfetenta: millones de libras, esterlinas, al­
canzando k s  reservas cuarenta y tres.
lAmbas cifras rebasan las más altas que 
hubo has.k ahora.)
., Dimisión
Giri@íSiatógrafo. - S i lb a d o  e a  M a r t ir ic o s  
Programa monstruoso para hoy domingo.—Programa variadísimo. Dps.hoias
de e^Óeúfelq. iS  MAGNIGlCOS CUADROS, 12 /  „
.Exkaordiikríó éiíto de la riotabilísimú cahzónetistü PETITL IMPERIO, ova- 
ciófiadísimá en la-función dél’pasadq domihgo.
Colosái'éxito del popular duelo CASTRO-OSSORIO.
Número sénsaóionál— Gran atracción.—'Debut de las afamadas y ballisimas 
equilibristas, excéiítricáS-musicaleS y canzpnetistas
R O S I N E  E  I V O N N E
.Lq ixiejop, en su clása—Gi'aii éxito en ios principales teñiros de Europa Arte 
Lujosa presentación.
—̂  P  R  E  G I O S  - -
Preferencia . 7 . • • • . . . . .  Ptas.,0‘30
Kfedía Mríá ñiños trieriores'dé 10 años . . . .  » 9‘Ju
. . . »  0‘15
. . . » OHO
General . . • • . •
Media para niños menores de 10 años
A b o n o s  O R S A N ie o s  - m a r c a  s a t u r n o
E L  F O M E N T O  IN D U S T R IA X i Y  A G R IC O L A  -  M A L A G A
____ Fábrica: Galle Méndozá, 7 5 --------Despacho: Alameda número 14—
-n- S t ip é r fó s fá tó á  ó r ig á n icos  -  -  P o lv o s  d e  h u esos , 
a b o n o s  COMPLETOS P A R A  TODOS LOS CULTIVOS
SJ
:l5e  P e f i r o g a d o  .
A vance
"Loé ru'sbs siguéri el aVpnce, óbligando 
adós álémanes.á retirárSé del Vístula.
Ataque
Un crucero austriaco atacó en aguas 
■de ¿attaro al acprez.ado francés, «W ál-
d'eck Rosseau/sin,resultado.
; Gomuníicari de Amsterdán que. há ditni- 
tído, el ministro de Haoiérida hokttdéé.
** *
Lá guefra europea, al acabar el ter­
cer m'es de su dqración, entra qn el 
periodo de más interés: en el periodo 
de las operaciones intensas: Cuatro 
millones de rusos, y  germano-austría­
cos, luchan desde la Prusia oriental 
hasta los Cárpatos a través de Polo­
nia;-tres millones y medio de alema­
nes y  de franco-unglo-belgas, luchan 
en Bélgica, Francia y  Alemania, desde 
Ostende en F kndes hasta los alrede­
dores de Mulhousé en Alsacia. Y  seis­
cientos’ riiil austro-sefvio-montenegri- 
nos combaten en la Bosnia y Herzégo- 
vina hasta las costas de Dálmacia. T o­
tal: más de ocho millones de hombres 
que sé  matan con la más grande ríe las 
áañ'á'S'en tíe's distintos puntos de Eu­
ropa, en una serie de batallas foi’mi - 
dables.
 ̂ . . .  . «Taube»
-Dos «íaubés» alemarí-s§ se''JirigiGron 
hacia Corúpiégue, Yáj;yGrso.p,ers,egui4o^. 
fipú la fiotili'á ÓGróa fráucésá', ’ , désapare- 
Cjieron. }  ̂ ,
' . f í e  S l p r d e o s  . -
. Informes
i Se conocen los-sigüientea informes -ofi"
Sigue lá gran Katalk,y 
gleruaues’ ’réalizandó esfuerzos, extraer-
"^BTlas primeras líneas son colb&addá 
los mozos del cupo;respectivo al ano ac- ,- 
tual y muchos hombres de edad madura;^ 
de las, últimas reservas. ' .
Ha-pta anoche los alemanes na habían 
logrado el propósito de romper la línea 
aliada, i . ■ I
Sigue ligual la situación, pues aunqué 
¿anaroíi terreno en algún punto, lo perj- 
iieron en otro.  ̂ , , J
La lucha es formidable en toda la 
lea desde, Oise hasta Mame; pero donde 
nós se encarniza es entre Oise y Arras, 
i fin de impedir que Joffre pueda retirar 
■ fuerzas de determinados puntos para re­
forzar la extrema izquierda.
Los alemanes .concentran fiús tuerzas 
oríacipalmerite en el triángulo com pren- 
lído entre Lille, Warneton y Labasse.
Al oeste de Lilla se extienden grandes 
masas con él' propósito de apoderarse de 
la zona marílima, entre Dunquerque y
Boulogne. , ^
A pesar de esto, como transcurren los 
lías y el enemigo no consigue su propó- 
3Íto, cunáe el desaliento.en el a w  ro;an-
iniciativas 
de un Rancq 
ñécésid'ad'ós dé
U.U OL»OU.ia*ii« , 1 X» "U /ÍaConfirma esta aseveración el hecho ae 
haber lanzado puentes sobre el Mossa, 
para el caso de una retirada.
Todos los informes convienen en que 
cada día mejora la situación, de los alia­
dos, y se calcula que si los alemanes no 
logran romper la línea muy pronto, a 
reconquista de Bélgica cq;meu,zara en la 
segunda quincena de Noviembre.
D e  A n s t e r d a m
Comunicado
El comunicado oficial alevnán dice que 





S a l o t a d i ó n
f Noticias paTrí’culajres de buen o.rigén, 
recibidas en Madrk,. dipé.n qúo el gerié- 
rál Joffre estuvo en elHavré,para saludar 
ai ré’y Alberto. .
G r a n :  b a t a l l a
De Petrp^rádó áñuncían qáe desde ha­
ré cinco días se viene libraridó úna gran 
hlWIá'euTván’govód, tani’éhdo'só' pocas 
riblfíciá's,porqn8én Rúsiá'sólp' se cori'sión- 
te la bübtica.cióñ; dé los inforfri'és'del Es­
tado Má'yor.
B o l e t í n
El «Éolelín» tífíciál del Ministerio de 
Mai'ina- iriglés', da cuenta dé la coopeia- 
c ió n  que presta la escuadra en la costa 
belga a los aliados, Afirmando que los 
daños y bajas' de-ios buques británicos -re- 
sultan insignificantes, por ser superiores 
los cañoneáflngleses a los alemanes.
Los encuentros de estos últimos dids 
en el ala izqu'erda fnerón favotables a 
los aliadois, que lograUon rechazar a los 
alemtaries hacia Ostendof.
■ ■ 'fíeó ia í'ád ip riéE ^  '
«jÉllhiparcial» continua publicando Jas 
<|ecíaraciones de Sánchez ;de Tapa sobre 
él actual problema econóimico.
 ̂Asegura, que se ha perdido un tiempo 
preeiaso/ y; sin embaego* cree que po- 
(kia hacersé mucho si ,seguidamente se 
melaran disposiciones referentes ,a ope­
raciones dé intercambio, fonaento y auxi­
lio a la producción nación d, etp 
; Entiende que la Junta de 
(|ebApropQuer Ja creación 
(|ué respondá a todas 
e,Ste carácter. '
r í i o s  d e m ó c r a t a s
(por TELÉl̂ 'ONO)
Madrid 24-1914.
Á  k  renníón de exminis.íros dem,ócra- 
' tas asisten Concas, Barroso, marqués de 
Dávíla, Echegaray, Rodngánez, Groi- 
zard, Gullón y Alvaiado.
El conde de Sagasta, que se.halla .en­
fermo en Jaén, ha telegrafiado a Carpía 
Piúeto! para que le repres.ente. ,
Tampoco asiste VaIaTÍho, pprq]ie,tiene que salir hoy para San Sebastián, a qn 
asuntO'profesional; también le represeu'- 
tará García Prieto. , . ,
A las seis menos cuarto llegó Burell, 
e interrogado por los periodistas^declaró 
creer que setrata.rípj cor ,̂deténimiepto 
de la cuestión de la rieutraliqad, por más 
que este particular esta bien claro, pues 
nosotros queremos una neut/ralidád fran­
ca y a marchamartillo. ;
Asimismo hablaremós, de los presü- 
puestoá. •
Respecto a las noticias que circulan 
sobre lá unión de los liberales, soín uña 
completa mentirá*, siendoMo cierto que 
cadá^uno está en su casa y Dios en la de
todos. ’ /  _ . , , 1
Lá reunión termino a las ocho de Ja 
noche, facilitando la siguiente nota ofi­
ciosa: , .  .
«Reunidos los eiemínistros demócratas, 
comenzaron por felicitar al marqués de 
Alhucemas, con motivo de sus declara­
ciones acerca de la neutralidad y demás 
graves problemas actuales, desde los co­
mienzos de la' guerra.
Examinada después la situación de Es­
paña/ afirmaron, por aclamación, la ab­
soluta conveniencia de mantener la neu­
tralidad para todos los momentos y con- 
I üngenoias, por entender que ella no re­
presenta una declaración do impotencia 
o incapacidad, sino que traduce el con­
vencimiento' Patriótico y responda a 
nuestros intereses nacionales y al sentir 
de la opinión pública.
De igual modo acordaron esperar la 
presentación de los anunciados proyectos 
sobró escuadra, para exteriorizar juicios.
' En cuanto al problema de Marruecos 
y á  nuestra acción militar, ahora más 
que nunca objeto do alta preocupación 
por parte de todos los españoles, el par­
tido .demperáticohaae-votas muy VIVOS, 
porque, con la posible rapidez, próceda 
el Gobierno a la repatriación del mayor 
numero posible de aquellas fuerzas, so­
lución que en consonancia con lo que las 
minorías democráticas sostuvieron en 
ambas Cámaras, reproducirán y manten­
drán en los próxirnos debates.
Reconocida corno cuestión fundamen­
tal la referente al estado de la Hacienda 
y situación económica del país, acorda­
ron dedicarlo ate'ación preferente en las 
venideras discusiones parlamenta'riáé. 
ji'í. Convinieron los oxministros celebrar 
otras reuniones para continuar el exa- 
ixisn d© probjlGtDSS ©n i Gi&ción
con los prbyectos definitivos que presen­
te el Gobierno, y quedó resuelto .discutir 
las medidas adoptadas por el Gobierno 
en el interregno parlamentario, con re­
lación a los indicados problemas.
Ruiz Valarino y el conde de Sagasta, 
que no asistieron por hallarse ausentes, 
participaron al marqués de Alhucemas 
su conformidad con todos los aciieroos.»
Según nos manifestaron a la salida al­
gunos, entifo los reunidos hubo gran 
unanimidad de criterio respecto a ¡a 
cuestión de la neutralidad, que debo 
máñtenórse a todo trance, pues es^ia 
única solución que convence a España, 
por todos estilos.
(t ío a tm ú a  en  te r c e r a  p lan a)
B8iasmaMBBgE3W
N otas alemanas
; Copiamos del periódico La Nación, de 
Buenos Aires do fecha 27 de Septiembre 
último.
: LOS SUCESOS DE DINANT
Nuevos detalles.—Ciudadanos sacrifi­
cados.—La destrucción de la ciudad. 
LONDRES, 26.—Les declaraciones he­
chas por el diputado por T-erwague, que 
se halla actualmente en Amsterdarn, so­
bre la enorme cantidad de habitantes de 
Dinant fusilados por los alemanes y de 
los'cuales di cuenta en mi telegrama de 
ayer, han venido a ser confirmadas por 
un despacho de Amberes, que puolica 
The Morning Post, en su edición de hoy.
Ségún este despacho, un caballero que 
residía en Dinantha manifestado que del 
21 a l23 de Agostólas tropas alemanas hi­
cieron en la mencionada ciudad una car­
nicería.
Además de dar muerte a Mr. Himmer, 
vicecónsul argentino, propietario de una 
fábrica de tejidos de lana, las fuerzas ger­
mánicas fusilaron a muchos de los em­
pleados del establecimiento,que.se habían 
escondido en una acequia.
Luego colocaron frente a la prisión, 
situada en la plaza de Armas, a 200 per­
sonas de toda edad, entre las que había 
' algunas de 12 años y otras de 7o, y las 
: sometieron al fuego de las ametrallaao- 
ras. . .
Un automóvil blindado, según el mis­
mo relato, recorrió la ciudad haciendo 
disparos en todas direcciones y arrojando 
bombas.
Finalmente, el día 23, los alemanes in­
cendiaron la ciudad, de la que apenas 
han quedado vestigios.
Él oficial que mandaba las fuerzas in- 
vasoras que ocuparon Dinant, era el te­
niente primero Beeger.
¡A gu a  d e  A b is in ia  «L u q u eU
El mejor tinte para el cabello. 
Venta en farmacias y droguerías.
> W W' ' 5IP '- " W f̂T?•" ” f i ».’
''•t̂
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neiDio r CULTOS
O C T U B R E
Luna creciente el 26 a las 22-44 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
25
Semana 43.—DOMINGO 
Santos de hoy.—San Frutos y San Cri- 
santo.
Santos do mañana.—San Evaristo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
TasBm ssm am sa
Affibéfc y Pascual
¿msacts al p o r i s ^ i Ot ferrtKrfa.
Sania H a r ía , u .
d* ilncB totóK,E»««*0«. Hoj»e<h^
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
E l r e y  Alberto
De todos los héroes de esta enorme 
guerra, cuyo recuerdo perdurará más 
en la memoria de los hombres, uno de 
los más puros, uno de los que nunca se 
sabrá cómo enaltecer bastante, será se­
guramente el del joven y gran rey de 
mi pequeña patria. A la hora decisiva, él 
fué verdaderamente el hombre providen­
cial, el que todos los corazones espera­
ban. El supo encarnar con repentina 
belleza la voluntad de su pueblo. De 
pronto Bélgica fué toda ella revelada a 
sí misma y a los demás. El tuvo la suerte 
admirable de tomar y de dar conciencia 
en el instante más trágico y confuso, en 
el que las almas mejor templadas pierden 
su serenidad. Si él no hubiera estado 
allí, las cosas, sin duda alguna, no ha­
brían sucedido de la misma manera y la 
historia hubiera perdido una de sus pá­
ginas más nobles y hermosas. Segura­
mente, Bélgica hubiera sido leal a su 
palabra y el Gobierno que hubiese titu­
beado habría sido expulsado irremisible­
mente y sin piedad por la indignación de 
un pueblo, que por muy lejos que se 
busque en sus recuerdos, no se encon­
trará que nunca haya traicionado. Pero 
hubiera habido sin duda confusión y 
vaivenes inevitables en una muchedum­
bre herida como por el rayo. Hubiera 
.habido habladurías inútiles, falsos mane­
jos, tanteos legítimos pero irremediables; 
y, sobre todo, las palabras precisas, 
inalterables, no hubieran sido pronun­
ciadas, los gestos, imposible imaginarlos 
más firmes y hermosos, no hubieran sido 
hechos a la hora que debían. Gracias a 
él, el acto estalla y se mantiene sin reto­
ques, sin desfallecimientos, sin rebasas; 
la línea heróica es recta, clara y magní­
fica, como la de las Termópilas, infinila- 
tamente prolongada. ‘
Lo que ha sufrido, lo que sufre cada 
día, sólo lo comprenden los que han te­
nido la dicha de acercarse a ese héroe, 
el más sensible y dulce de los hombres, 
discreto, silencioso, vibrando sólo al in- 
terior,de una timidez deliciosa y descon­
certada y que ama a su pueblo, más bien 
que como un padre aína a sus hijos, co­
mo un hijo ama a su madre que le ado­
ra. De todo este querido reino, su orgullo 
y su gozo, su casa de felicidad, su hogar 
de confianza y amor, tan sólo quedan 
algunas ciudades intactas que amenazan 
a cada instante los invasores más inmun­
dos que la tierra ha conocido. Todas las 
demás tan bonitas, o tan hermosas, tan 
risueñas, tan tranquilas, tan dichosas de 
vivir y de ser inofensivas, joyas de la co­
rona de la paz, modelos de la existencia 
faíjailiar rectá y diáfana, mansiones de 
la actividad leal y concienzuda, de la 
hospitalidad cordial y siempre sonriente, 
de la buena acogida sin ffasos,- d© las 
manos siempre tendidas, de los corazo'- 
nes siempre abiertos; todas las demás 
están muertas, no queda piedra sobre 
piedra y la campiña misma, con sus 
verdores siempre dulces, una de las más 
bellas de este mundo, no es ya sino un 
campo de horror. Tesoros que se conta­
ban entre los más nobles y conmovedores 
de la humanidad han perecido; han des­
aparecido testimonios que nada podrá 
reemplazar; la mitad de una nación tan 
ligada a sus viejas y sencillas costumbres 
a sus humildes hogares, vaga ahora por 
ios caminos de Europa; millares de ino­
centes han sido asesinados y casi todo lo 
que sobrevive está destinado a la miseria 
y ai liambre. Pero lo que queda tiene sólo 
un alma, refugiada en el alma grande 
de su rey. Ni un murmullo, ni una que­
ja. Ayer, una ciudad de treinta mil al­
mas recibe la orden de abandonar sus ca­
sas blancas, sus iglesias, sus plázás se- 
culares en donde la vida se deslizaba in­
dustriosa y dulce. Los treinta mil habi­
tantes, mujeres niños; viejos, se internan 
en la noche en busca de un asilo poco sé- 
guro en un lugar vecino, casi tan amena­
zado como su ciudad y que tal vez maña- 
na deberán evacuar a su vez; no sabrán 
a donde se dirigirán, pues la patria es tan 
chica que enseguida se llega al término 
da aiia_j,ierrns.y no queda ya asilo Pe­
lo  lio importa, obedecen en silencio to
■ios aprueban y baníicen a sn rev  Ha'
ersn“luu2r’‘’t ' “ ‘'T " -  iotaen SU iugai subiesen hecho; y si todo»;
deídTlis ■ sufrido tesde las invasiones feroces dé los orí
e los lodos, porque es a él a quién lleuaii
iü es. Ni siquiera tienen la idea de
A U T O M O V IL E S  DE ALQUILEIR 
( « S e  ^ S t o e w e z ' '  para p« bladfá y in j  afotrip 
P a r a d a  f r s n t e  á l  C í r c u l o  M e r c a n t i l
Gran coche de turismo OPÉÍ,, para carreras de distancia ilimitada
i TALLERÍES DE F. G A R C IA .-  -  ALAMEDA 24. ■
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Maestro superior
COM ERCiO -  -  BACH ILLERATO -  -  M AGISTERIO -  -  ESTUDIOS DE N AU TICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a qargo del competent,ématemático y capitán de la Guardia civil Don Federico Eamtp 
Carreras Civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José de Mardos Roca 
Prácticas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los r 
peotiyos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y  Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Colŝ '̂  
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea im periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídansó reg'lámentos
no MaoMahón, señorita Eloísa Alvarez 
Sola, señorita Virtud Román Baeza,seño­
rita Antonia García Moyano, señorita 
Concepción González Oliveros, señorita 
Araceli González Oliveros, señorita Vic­
toria Herraiz Chacón, señorita Amparo 
Planelles Ripoll, señorita Francisca Ruiz 
Soldevilla, señorita Petra Macías Guerre­
ro, señorita María Moreno:
Dibujo de aplicación 
Don José Ruiz Ruiz, don Antonio Aya- 
la Berrocal, don Juan José Molina, don 




ANTIGUA CERERIA DE JOSE ESCOBAR
--C obertizo de los Mártires, número 3 , - -
Santos y Difuntos,
«Don Juan», esbelto en la malla, 
este año no vendrá, 
porque batiéndose está 
en el campo de batalla.
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los 
nichos, zanjas y panteones. .
PI1.ECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PESE > 
TAS; con seis luces, NUEVE' PESETAS; en panteones SEIS PESETAS 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.—Horas de iluminar: Primer día, desde las dos hasta la hora que 
anuncie la campana.—Segundo día, de diez a una de la tarde. ^
Anima a los luchadores 
\y les infiltra su brío...
¡.Tan enfrascado está el tío 
a:e. no piensa ni en amores!
¡D^uerme tranquila tu sueño 
Toña Inés», si un «sibarita» 
jsquito no te lo quita, 
qAe no hay contrario pequeño.
que las virtudes inníortales que, hasta
hoy, movieron y salvaron las vanguar­
dias de la humanidad no tuvieron nunca 
más impulso, juventud, fuerza y esplen­
dor.
• . Mauuigé Maeterunck.
Antonio Fernández Salmerón, don Rafa-
C sciK lá i e  A r t e s  y  M c l e s
el Fuente Pérez.
Composición pintura.—Por oposición
o Díaz, don Joaquín 
Perez Quintero, don Salmerón Conejo 
Alonso, don Antonio Milanés Martín, don 
José úrea Gómez.
íorque «don Juan» si se tardan 
las jórdenes de Joffré, 
no bodrá esperarte al pie 
«detósos muros que te guardan».
Enpeño de gran hónor, 
novi íia linda, hechicera, 
le retiene en la trinchera 
poso y retador.
En el salón de recepciones de la Es­
cuela de Artes y Oficios, se verificó ano­
che el solemne acto de distiübuir los pre­
mios a los alumnos que, durante el pasa­
do curso de 1913-^1914, demostraron su 
decidida aplicación y su grande amor 
por el estudio.
El salón aparecíá completattiente lleno 
de alumnos del citado centro docente, y ‘ 
en aquel ejército de escolares, entre los 
que seguramente habrá muchos que en 
días futuros honrarán las artes malacita­
nas, formaba a la vanguardia un bello 
plantel de lindas señoritas, que daban al 
cuadro brillante nota de color.
Ocupa la presidencia el señor alcalde 
accidental, don Diego Martín Rodríguez, 
teniendo a su derecha a la directora de 
la Escuela Normal de Maestras, doña 
Teresa Aspiazú, y a la izquierda al di­
rector de la Escuela de Artes y Oficios, 
don César Alvarez D umont.
En los demás sitiales de la tribuna to­
man asiento los Señores Sánchez Balbi, 
profesor de la Normal de Maestroé; don 
Aurelio Gadea, secretario de dicho cen­
tro docente; los profesores dé la Escuela 
de Arles y Oficios don Federico Ber- 
múdez, don Rafael Murillo Carreras, 
don José Ponce Puente, don Antonio de 
Burgos Ons, don Leopoldo Guerrero del 
Castillo, don Enrique Jaraba y doña 
Amalia Galbién; el presidente del Cír­
culo Mercantil don Antonio de Burgos 
Maesso y el capitán de corbeta don José 
Montero Reguera, én representación del 
señor Comandante de Mariná;
Declarada abierta la sesión, él Direc­
tor de la Escuela de Artes y Oficios se­
ñor Alvarez Dumont, da lectura a una 
breve memoria relativa al movimiento 
escolar de dicho centro durante el curso 
pasado. . lú;
Seguidamente el profesor de Teoría e 
Historia de lás Artes decorativas don 
Francisco Quintana Cobos, leyó un . cu­
rioso e interesante trabajo sobre la his­
toria del bordado, analizando las obras 
de més valía qUe existen en' el ramo y 
que figuran en los museos principales de 
las distintas partes del mundo.
El analítico y meritorio trabajo del 
culto profesor fué escuchado con deliete 
por el auditorio, que al finalizar la deta­
llada obra prodigó al señor Quintero 
efusivos'plácemes.'■
Después se'prócedé^ a distribuir los 
premios entre los-alumnos.
He aquí'la relación:
Alumnos premiados en metálico
Dibujo lineal.— Por oposición
Don Euardo García Serón, don Fran­
cisco de las rieras Castro y don Emilio 
García Serón.
De aplicación
„ Don Manuel Oliver Rosado.
Enseñanza de la mujer
Dibujo lineal y  adorno.— Por oposición
;  Srta. Encarnación Lafont Ruiz, seño- 
uta Victoria Herraiz Chacón, señorita
° Madueño, señorita Jo­sefa Vilchéz López.
Dibujo artístico y  sus aplicacicnes.- 
Por oposición
Srta. Pacheco Huertas, señorita An­
geles Cano Jordán, señorita María Luisa
Alumnos premiados con Diploma
Dibujo lineal-—Por oposición
t' B urgos Aragóm don 
Juan Medina López, don Francisco Ca- 
macho Mártm, don Diego Portales Va­
lle, don José Sánchez Sánchez.
De aplicación
Don Enrique Baldasquín Torres, don 
Francisco Castillo Florido, don Federico 
Valverde Scuac, don Miguel Peinado Ló­
pez, don-Joaquín Segala Robles, don Ru­
fino,San Miguel, don José Caroncente 
León, don Antonio Cortés Cómitre, don 
Ubaldo Valverde Scuac, don José Mar­
tin Beltrán, don José Sánchez Sánchez,
don Juan Recio Soteto. . ,
Dibujo artístico.—Por oposición
José Cruces
Martin, don Nicolás Castilla González, 
don Rafael Martín de? Río.
De aplicación
. Don Antonio Díaz Pérez, don̂  Cárlos 
Cejas Jaén, don Rafael Millán Cómitre 
don Ramón Sanjuán Flores, don Salva- 
dor Romero García, don Alfonso Moreno 
Morillo, don José Alvarez, don Francisco 
Francisco Cómitre 
Méndez, don Juan^Guadamuro Yébenes, 
don Juan Montiel Gómez, don José Re­
acio Rey, domFernando Medina Cabello, 
don Ramón Gallardo Sánchez, don Rafa- 
el Rodríguez González, don Antonio San- 
íana Robles, don Carlos Rubiales Pedro- 
García, don Juan 
Planelles Ripoll, don Nicolás Castetío
Y sin que su general 
1) permita una escapada, 
o podrá hacerla sonada 
como es costumbre anual.
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados
rnás poderosos antagonistas"de los microbios perjudiciales que existen entubo dio-R̂  
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dief 
ladea, sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles. a
En todos los estados de depauperación o miseria orgánica, coNyALECENciAq 
ANEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVÁÑZADOS QÜE SEAN E ’ 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIAfiRÉlCA Y APENDIC^ 
TIS, en los HEPÁTICOS, ALBUMIN,URICOS, ARTRÍTICOS, ARTEBIOESCLEROSIGOS Y DIABÉTi'
qos, en las enfermedades de la piel, afecciones agudas del carácter contagioso'  
Sarampión, escarlatina, grippe grave, fiebre tifoidea, etc. ’
E L  Y O G H O U R T -C IT
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte'sus 
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DE; VENTA EN MALAGA
-pro-
Farmacia de A. PEREZ DE G U ZM Á M .- Marqués de Latios 8.
( M A R G A  " M O N T A N A ” )
C A L I D A D E S  S U P E R I O R E S
S O B R I N O S  D E  J .  H E R R E R A  F A J A R D O
- -  ALARGON LUJAN, 8.—TELEFONO 86ESCRITORIO:
P O Z O S  A R T E 3 S A N O S  Y  A B I S I N I O S
Sondeos mineros . . Estuaios geológicos
Instalaciones coínpletas para riego- - Maquin rias 
G IL  D E  S O L A  H E R M A N O S
M A L A G A
Ingeniero^Director: AN TON IO GIL DE SO LA .
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ 
Oficinas: Labios. 6.-—Talleres: Cauce, 8 y  lO
Escribirá a tu convento 
si le dejan escribir, 
que allí habrá de maldecir 
a los obuses y al viento.
Y, ¡ay!; que de aquellos «malditos», 
certeros y detonantes, 
los pueblos beligerantes 
¡«ya pagan caros los gritos»!
¡Llora «Inés», en tu desdicha, 
tan dolorosa y cruel, 
porque si algó viene de él 
acaso será una fichal...
naban excelentes cualidades. ;
A sus apenados hijos y demás f arien-i- 
tes, enviamos la expresión s,inc era de 
de nuestro pesar.
NOTICIAS
Han marchado a Melilla, deŝ  
recorrer en viaje de novios varia 
tales de España y de permane 
corta temporada en ésta, nuestr- 
guido amigo, don José GarcerÁn 
bella esposa doña Elvira Martíi/ez.
Ha venido de Almería, el/ilüstrad 
primer tenienfe de infantería/don (ion En la aloahíía de esta plaza se ha!Áaa
mie-
l uiBuj-o uo lui u n a Uronr f  j-  • •, j  •-------
zalo Aranaz Hernández, afemo aí regi^ i de quien acredite ser su
miento de Extremádura. /  chiva que se encontró extravk-
da en la carretera de Cádiz a MáiA íTQ \
¡Que en el negro dorqinó 
de esta vida transitoria, 
el camino de la gloria 
te va a «cerrar», creo yo!
Nada esperes de otro lado, 
porque es ese que aparece 
a tu vista, y se te ofrece, 
un «don Juan» falsificado.
R Ü Á b E R A S
Hijos de (Redigo Valls' —MALAGA
Btioritorio: Alameda Pfinoipal, núni, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Ámérioa'y del país!
Fábrica dé aserré maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles);  ̂ 45.
¡Galán de cortas hechuras 
qüe no mata criaturas 
por mucho que el pulso afine, 
y que gusta de apreturas, 
y cuyo campo es el «cine» 
para declararse a oscuras!
PEPETIN.





mra podido salvar sacrifi­cando el honor.
destino el deber del
tahle como una f im S  T T ®  f  
contra la cual no se ^  «atprale^.a 
luchar loi ° siquiera enlucnar, de tal modo es invencible hav
allí un ejemplo de heroísmo c X 't i v /  anónimo, ino-énim v .... • • selectivo,
que igualo, y°per
De aplicación
; Don Cristóbal Bueno Castillo, don Juan 
Montero Fernández, don Miguel Moreno 
Mesa, don Francisco de A. Corona A l- 
sua, don Francisco Gamacho Martín, don 
Juan Medina López, don José Roldáh 
Robert, don Segundo Rodrigo Conejo, 
don Gabriel Sánchez Montes, don Fráfi- 
cisco Burgos Árágón, don José Martín 
Marín, don Rafael Vigo Berenguer, don 
Francisco Navarrete Velandia, don An- 
tonio Morales González, don Manuel Gu­
tiérrez Mórida, don Francisco Gutiérrez 
Mérida. •
Modelado y  vaciado.-Por oposición
• Pérez, - don ’ Afiío-Fernández c>-i—— ̂  . f*?
que considcThmos como‘ i 7 á f  
la leyenda y en la hisíoria porfuA^f® 5”  
grandes martirios. <̂ esdena muerto
los
con más sencillez por nna id<̂ a tan minr 
Aparte de esto, si entre las - - -
que nos debatimos, fuera 
hlar de otra cosa que do
sugusüas en 
permitido ha- 
íutos Y do lán-ri 
mas,so encontraría un magnífico consue 
lo en oí espectáculo do heroísmo inespe­
rado que repentinamente nos ha rodeado 
por lodas parte?. .Ss puede asegurar que 
en ningún tiempo, desde que existe me­
moria de los hombros, no se ha hecho el 
.sacrificio de la vida con tal ardor, tal ab­
negación, con semejante enlusiasrao, v
Dibujo artístico.— Por oposición
Don José Núñéz Jiménez, don Gonza­
lo Vázquez Guerrero, don Antonio Mu­
ñoz Alvarez.
De aplicación
Don Salvador Jerez Martin, don Mi­
guel Vázquez Cantarero, don Miguel Es- 
cobar Torrecilla, don Evaristo Puvet 
González, don Antonio Guerra Ruiz, don 
francisco Muñoz Fernnádez, don Fer- 
Vargas, don Manuel Poó 
Trihino, don Manuel Pastor Rodríguez, 
don José Cruces Martín, don Domingo 
Rodríguez Sánchez, don Luis Beffá Ú -  
pez, don Ricardo Montanary Delmó, don 
Francisco Bueno Rodríguez, don José 
Padilla Martínez, don Angel Fernández 
Rodríguez, don Gumersindo García Fal­
ces. '
Composición p in tu ra -P o r oposiotón
Don Manuel Oliver Rosado.
De aplicación
Don Joaquín Pérez Quintero. 
Enseñanza de la mujer 
Dibujo lineal y  adorno.—Por oposición 
Srta. Elvira Alvarez Sola, señorito 
mparo Planelles Ripoll.
De aplicación
'Srta. María Pacheco Huertas, señoÉ- 
ta Antonia García Moyano, señorita Eloí­
sa Alvarez Sola, Seiiorita Adoración'^Moríl '̂ 
tanér Martínez, 'séñoritá Josefa Vilcliéii 
ópez, señorita Amparo Planelles RipollnnT*ífft A/Toníó T níoo A î v4. . ^
CORPÓRACIOMS Y  i^REMlOS
Gamara de Gomercio
Por el presente avisó, se( recqerda a 
los electores de la (üámara, fine el do­
mingo ,25 de Octubre, de 8 ;a lO, de la no­
che, se reunirá en el salón de sésiories 
de la Corporación (Alameda l i ,  priuci- 
pal),. la Junta electoral, cottipúesta pó'f 
la mésá y la comisión de reclaináciones, 
para' la presentación y proclamación de- 
candidatos, conforme a la éohvocatoría 
del señor Gobernador civil de la provin­
cia inserta oportungmi§nte en el «Boletín 
Oficial» y reproducida, a ruegos de la Cá- 
mara,por todos los diarios locales.
Málaga.23 de Octubre de 1914,—El Se- 
cretá'rio, ^nriqUé Bivás Beltrán.
D I  S  O  C  I É  D A  D
Ayer en el exprés, procedentes de'Ma­
drid, han llegado a Mákga, hospedán­
dose en casa deliseñor Director de esta
Sucursal dq|;Ranqo(dq España la distin-r
guida señora y bella Jiija del exministro 
liberal don Eduardo Gohián. '
’WÍUDA DE JOSÉ ZARRA E HIJO
SÜCEI^RES DE
M . Ü M O ' f V  S A E N Z  ■
SECOIOÚ DE VINOS
Venden Vinos Sebos de 16^ados de 1912, a 
6 pesetas la arroba! del6  2i8 btros; de 1910, a 
6‘50 pesetas. .
' Añejos de 8,á 50pesetas,
Duloéy P. X., 7*60; mosoateíj de l0 á  20pe* 
setas,
Lágrízaa y  ooíór, dé 9 a 6 pesetas.
Vaidepéñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 peseta» 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1*25 
litro.
Anisados, BonjOognao, Caña, Ginebra, etoé- 
tora.
Pr^iós coíwenciqmles 
■Bodegas, déstilerias y ésoritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frento al 
Puente Tetuán.
laga.
El día 5 del próximo mes de Novieil- 
bra se verificará en el Parque de Inteil 
dencia de esta capital, un̂  concurso_hai’a 
adquirir artículos dé cohéumñ con^s- 
timo al suministro de dicho estableci­
miento.
El j  uez de instrucción de Alora cita a 
José Estrada Díaz, procesado por el ds- 
lito de lesiones.
En ‘ la sesción’ de alienados de este 
Hospital civil, han ingresado los presun­
tos dementes José Martín Marín y Josefa 
López García. /
Coji motivo de celebrarse ayer el cum- 
jfieaños de la rema doña Victeriá, no 
hubo oficinas en los centros oficiales.
GRAN SURTIDO DÉ GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos'los Santos y Difuntos, desde 
5 'pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA GASA
seiwrita María Luisa Alot Figueroa sa- 
González Valero, señoritano
Reihedios Planelles Ripoll, se’ñ o r i7 'M 7  
y M a c  Mahón, señorita
Julia Rodríguez, señorita María del Vi.
lie Mérida Garrido, señorita Josefa G ó - 
mez Bustamante^, señorita Encarnacióm 
Lafont R uiz, señorita Petra Macias Guc 
rrero, señorita Concepción González Oli-' 
vero, señorita Victoria Herraiz Chacón 
señorita Concepción Pérez Ruiz del P or- 
tsl»
Modelado y vaciad o .-P or oposición
Don José Noguera Fernández.
De aplicación
Bon Miguel .Fernández Rodríguez, don
Dibujo artístico.-Por oposición
Señorita (Joncepción Bosch Balcuen- 
de, señorita-Enriqueta García Flaces.
De aplicación
Srta. María del Valle Mérida Garrido ■ 
sen^ita M am rm  Rodríguez Carreras, 
norita Julia Medina del Aguila señn/ítL í 
Victoria Cabello Ariona, S i t a ® S S '  
Falces, séñoritá Concen- 
ción Montaner Martínez, señorita Josefa 
García Bustámante, señorita Eulalia 
Rui^ Ruiz, señorita Julia Rodríguez Ca 
rreno. señorita Angeles Cano Jordán se- 
nori a ^ncepíción Bosch Balcuende,’ se ­
ñorita Josefa Vilchez López, señorita Do­
lores Cabillo Madueño, señorita María 
Pacheco Huertas, señorita María Luisa
Se encuentra en Málaga, procedente 
de la corte, el diputado a Cortes por Cer- 
vera de Pisuerga (Falencia) don Luis 
Risdier Grooke, distinguido amigo núes- 
11*0
También ha venido de Madrid el té 
mente coronel de cazadores de Chiclana 
don Arturo Nario, acompañado de 
distinguida esposa.




Acompañado de síi bellísima him Ma­
ría Luisa_, regresó ayer de los baños de 
Marmolejq, el alcalde de esta capital
don Luis Encina Candebat.
Ha dado a luz, con toda felicidad un 
robusto nino, la señora doña Rita Na­
vas Sevilla, esposa de nuestro apreciablo 
aimgo don Alfonso Martín González 
; lanto la madre, como el recién 
Qido, se encuentran en perfecto 
de salud.
Alot Fi^ueroa, señorila EboarnaciórL^^^




;idao, un ^hermoso niño, la distinguida 
enora dona Sofía Accino de la Fuente 
sposa de nuestro querido amigo doií 
rancisco Vives y Alvarez de Toledo. 
Reciban los felices padres nuestra más 
arinosa enhorabuena.
Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to de Antequera sustiluír la tubería que 
ahasteco de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señopes fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El recorrido es de 7.000 metros. Des­
nivel del manantial a, la ciudad, 120. 
Agua a conducir, L5 litros por segundo.
E L  L L A V E H . 0
FERNANDO RODRIGUEZ
J  La Administración de Contribuciones, 
ha nombrado de oficio síndicos y clasi­
ficadores a los gremios siguientes.
Calzados a la inedida. Síndicos don 
Jjian Muñoz Enamorado, y don Manuel 
Escamilla. Clasificadores don Francisco 
Vega, don Manuel Quintanai don José 
Torralbo Gaheía.
.:*^®.torias fertilizantes. Síndicos señores 
Martin y Ramlréz. Clasificadores don 
Edimrdo J. Pacheco, don Evaristo Gar­
cía González y don Pedro García Men- 
dez.
Coinisionados de acopios. Síndicos don 
Juan Romero Moreno y don Cristóbal 
González, (clasificadores don Fernando 
Salín Macías, don Josó (Jalvez Moreno, 
y don Antonio Arizá González.
Corredores colegiados. Sindico don 
Manuel Romero Casálá, Glaéificadores
don Placido, Gómez de Cádiz, don Fran­
cisco Moya y don Manuel Romero 
Kaggio.
Dentistas. Sindicó don Ricardo Lo­
zano.
hecho. Síindicos don Emilio 
Mblan^Royp y don Miguel Vallejo More­
no. Ái<tosificadores don Joaquín Eslara 
rranco,{don Juan de,Dios San Juan Ca­
ro y domlsidro Verges Campos.
'" - ‘•a el e^ñinago e,intestinos ei Elíxir 
nsiomacal de Bats de Carlos.
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Establecimiento de Fei-reteria, Batería de
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 5o!
Se hace Un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO OEIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.





faUecido en esta capital, la respe- 
señora doña Joaquina del Olmo, 
dama en la que eppar-
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «El Llavei'o».—D. Periiatido Ro­
dríguez.
EL POPULAR
Se vende en MADRID
Puerta del Sol. 11 v 12 
En GRANADA, ' ^  
Acera del Gasino, núm. 13.
D^ejad de admrnistrar Aceite dé hígadQ 
de bacalao, que los enfermos y los & os  
absorben siempre con repíigúanOia yfiue 
les fatigaiporqúe ,no lo digiéróm í&ém- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las,buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los (huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las conyaleceñciós, eii la anemia,en 
m tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
venta en farmacias y droguerías.
■Al Gremio de Ultramarinos
El Síndico del gremio de Ultramarinos
d o ^ n f í7 5  termina-
/I loi cuotas para el ejercicio
cíe 1915, desde hoy hasta el 27 inclusive
se encuentran expuestas las listas en la 
dilñT^^^^ «EaPeña», Pasaje de Here-
El martes 27 a las .8 de la noche y en 
m local de la Unión Industrial, Pasaje de 
Heredia 41 al 51, pral., tendrá lugar la 
celebración del juicio deiagravio. ‘
Lo que se hace públicó para conoci­
miento de los interesados.
¡¡Dolor de mueiasll
RIElTüQGRr
Desconfiad de las sustitucioilés.
C E M E N T O  P O R T L A N D
Tr querido colega Bl Defensor de
Veiez Málaga T^ro^one que en vista de las 
circunstancias afiietivas por que viene 
atravesando el comercio de dicha ciudad 
debía celebrarse una reunión cuanto 
antes para ver la manera de constituir la 
Cámara de Comercio, hijuela do la pro­
vincial, tomando seguidamente>«aérdos 
que atenúen la crisis. ^
P.Pá^nA  fórceri EL P0P&LAR Domingo 25 Octubre i s H
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
pládenas.— Cisneros.
Sucesos locales
E n  la Coracha se sintió un disparo de 
arma d® fuego> no habiéndose podido ave­
riguar quién lo hizo.
Los agentes municipales que prestan 
servicio en la calle de Matadero Viejo 
observaron ayer mañana que la puerta 
del establecimiento de bebidas propiedad 
de Salvador Fernández, sito en el portal 
de la casa número 1 de dicha .calle, se 
hallaba fracturada, apareciendo en el es­
calón una palanqueta y dos cáncamos.  ̂
Reconocido el interior del estableci­
miento por su propietario, manifestó és­
te que no le faltaba nada.
DE L A  P R O V M i
La guardia civil de Coín ha detenido 
al vecino Sebastián Gómez Lorente, cuya 
captura interesaba el Juez municipal de 
la localidad.
En Pizarra ha sido presp el demente 
fosé González Cámpós, fugado dé ; este 
Hospital Provincial.
Dicho individuo ha sido consignado 
m ía cárcel á disposición del Director de 
lifho centro.
Estado de las operapiones de ingresos y pagos 
Tcrificados éh la Cajá municipal durante el 
día 16 de Octubre de 1914:
INGKESOS
; Pesetas.
Existencia anterior . .
Recaudado por Cementeric». 
» » Matadero. .
> > Id. Palo . .
> > Id. Teatinos .
> » Carnes. . .
» > Inquilinato .
> > Pátentes . .
» > Solares . .
> > Mercados etc
» > Cédulas . .













» > Timbre sobre espec­
táculos . . . .  67
> » Carros y bateas. . 445
> > Pescados. . . .■ 684‘25
> > Alcantarillas. . . 269
> » Extraordinarios. . 55'90
> » Arrendamiento de





Instrucción,ppblica. . * . . . 917*47
lifáterialés;d^0 î|;ás^p#H^  ̂ . 288*65:
obras nuéyaák . . . . .  . . 3.000
Empréstito. . . . . :• • • • 1.193*90
Beneficencia . . . . . . . .  37
Alquileríde casa para Juzgados. . 225
Cámilléros. . . . . . . . . 9*25
Gastos de aguas  .........................  9
Imprevistos . . . . . . . .  5
Tbtal dé lo pagado. ,. . 
Existencia para el 17 de Octubre
5.685*27
22.647*59
28.332*86TOTAL . . . . 
Bíeeaudación del
arbitrio de carnés
Día 24 de Octubre de 1914
Pesetas.
Jifa^dero, . . . .  . .  ., 
i  del Palo. . . 
V de Churriana.
> de Teatinos. .
Suburbanos . . . . .





























Total . . . . . .  3.376*50
Cementerios
Becaudación obtenida en el día 24 de Oc­
tubre pou los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 227*00 pesetas.
Por permanencias, 10*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
. Por registro de panteones y  nichos 00*00.




Vapor <Unión>, de Gibraltar.
> «Luis Vives>, de Melilla.
> «Iberia», de Denia.
» «Serra», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Luis Vives», para Melilla.
» cMigueUto», para Tánger.
» «J B. Llovera», para Algeciras.
» «Hiscana», para Alicante,
» cAlgarve», para Algeciras.
» <Uaión>, para Melilla.
BIBLIOTECA PUBLICA




Como hemos anunciado, esta noche 
r e a n u d a  sus funciones el teatro Vital- 
Aza, con un magnífico cine.
Las películas serán escogidas, y  entre 
ellas se proyectarán algunas de verdade­
ra importancia, estrenándose varias de 
gran duración y de sensacionales asun­
tos.
Los precios serán, como de costumbre, 
treinta céntimos la butaca, y diez cénti­
mos la'entrada general.
Cine Pascúalini
: Hoy se proyecta por última y definiti-
vez, a petición de numeroso público 
que no asistió a las exhibiciones anterio- 
nés de Rócambole, eñ su tercera edición, 
titulada «La herencia del marqués de 
■|lorfontaine>>,;pélícula que sin elogio ai- 
fuño alcantó él mayor 'éxito de la tem- 
ofadá, Justátoénté adquirido por tratar- 
Je de un film extraordinario con una 
llresentación é interpretación admirables 
tánto por parte dé la casa editora como 
fjor los artistas que la interpretan.
‘ A las cuatro dé la tarde sé proyectará 
Rocambolé con varias películas más y 
se regalarán Juguetes á lós. niños que, 
acudan a dicha función.
Salón Victoria Eugenia
Roy se exhibe por última vez en este 
cine las magníficas cintas «En tres hp- 
iiaS» y «Entré do^ deberes»,,que tán gran 
éxito han obtenido, por lo que no duda- 
fiaos tendrá grandes llenos en las funcio­
nes de tardé y noche.
Mañana se eslrena la hermosa pelícu­
la <:<Un drama en el teatro», y para el 
miércoles, día de moda',, la grandiosa 
cinta «La hija del torrero de 'Hidalgo», 
que, seguramente obtendfiá gran éxito. 
Cine Moderno
Rosine e Ivonne, bellas y graciosas 
Goupletistas, es la atracción que anuricia 
ía empresa del Cine Moderno para las 
funciones de boy úomingo..
Es un gran acierto el sistéiná que si­
gue este Cinei dando programas de du­
ración y eñ los cuales hay síémpre cuan­
do menos, un núEqero de gran atrac- 
cióu,
En cuanto a las películas,dadas.las mu­
chas dificultades que actualmente ofrece 
el combinar buenos programas, la em­
presa procura que estos dejen satisfecho 
al público.
P é t i t  P a l á i s
Para esta noche se anuncia ñn gran-* 
dioso programa, sobresalieudo la  ̂ ;peÚ- 
culas que anoche fueron de mucho agra­
do del público, «Luchando contra el vi­
c i o »  y «La prometida», que esta noche 
se proyectarán por última vez, comple­
tando el programa otros estrenos.
Hoy a las cuatro y media gran matinée 
infantil.
F  M a s ó  T o r r u e l l S í
A R T IC U L O S  F O T O G R Á F IC O S
Deposito exclusivo en Málagst de los cristales ISOMETHOPES
G A S A  F U Ñ IC A D A  E N  1 8 4 2 .
Gafas y lentes de cristal de ropa, desde pesetas 4 ‘oo  en adelante. 




Ulnibi'affiUttto de ts reina
Los reyes, con el conde de Aybar, es­
tuvieron anoche Júgando al bri’dge hasta 
Ibs pnce, retirándose doña Victoria, sin 
ñovedad.
también se acostó el rey, y poco dós- 
puésdélas tres de lafiaadrugadásintió|íé 
indispuesta la reina. ; '
Levantóse inmediatafiaente el rey, y se 
avisó a los médicos, acudiendo Reca-: 
setís, Álabern y Grinda.
El priiñeró anunció que se acercabá 
el alumbramiento normalniente, péro ño 
inmediato.
A las seis fueron también avisadaé las 
personas dé la real fafiailia, los gi-ándes 
de España, óel Gol>ierno. las damas y 
cuañtos teñían que asistir al acto- de la 
presentacióñ.
Acudieréu, en muy breve plazo, las 
infantas Isabel y Luisa y el infante don 
Carlos, los caballeros del Toisón de oro, 
entre ellos Primo de, Rivera, los presi­
dentes de las cámaras y las autoridades.
El rey vestía uniforme de capitán ge­
neral de la armada.
Los infantes Alfonso y Beatriz se escu- 
saron por estar incomunicados, a causa 
de safrir un hijo de difteria.
A las ocho y quince minutos dió a luz 
felizmente la reina un niño, que pesa 
cinco kilos.
Verificóse el acto de la presentación a 
las nueve y media, asistiendo la real fa­
milia en pleno, todos los embajadores y 
miñistros extranjeros, los Jefes de pala­
cio, grandes de España, caballeree dél 
Toisón, general Aranda, oficial may^r de 
alabarderos y conde de Aybar. j
La reina se halla en estado satisfacto­
rio.
Se han recibido las grandes coleooione» de
ailiíonlos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece nn naegnifioo snrt|dc en gé- 
oeroft negros de todas oláses propios para Intoé 
de señoras como de caballeros. ^
Extensísinia colección en lanillas, gergaSí vÍt 
cnñas para trajée de cabalieroB, gustos espóqi '̂ 
leB qne tan aorédítadó tiene está casa- y a pre­
cios mny reduoidos. : ; ■
. Extenso .surtido en sombreros de paja.
Siirtido completo en artíonlos para vestídos 
de señora, en lana, ŝeda, crespones, batistas
para todos los gufitós y  en todos 'precios.
Gonstantcíñén^̂  hay. gran existetíoia de M 
típnios biañoóB'de íodás ñlásiéS que tan acredita 
Idos tíen'fc esta Caiá:
E L  Ñ O R T E
y refrescos de todas clases.
S  POZOS DUIX3ES 44.--TELEFGNÓ 4Í9V
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; 
devolviendé el casco, se entregará 0*20 pese­
tas. ,
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
El nuevo infante se llamará Gonzalo, 
apadrinándolo los exreyes de Portugal 
Amelia y Manuel, verificándose el lUneñ 
ío inscripción en el registro civil.
Representarán a los padrinos los in­
fantes Luisa y Carlos.
Una salvé de 21 cañonazos anuñCiaroñ 
el acontecimiento.
S in  n o v e d a d
La reina y el nuevo infante se, hallan 
ón estado satisfactorio.
B a u t iz o
Decididamente el bautizo del infantitó 
se verificará el día 29.
R e p a c ió  in c ie r t a
Grigultores.
CÍABONO COMPLETO siq r,ifrdgeíio.
a j u i f A J o m M o m c o :
IS LftMATERIA nitrogenada MEJOR 
Y MAS BARATA DEL MERCADO.
T/danse M/etos sotre su mp/eoaJa
' DELEGACION ESPAÑOLA DEL •
íUlPHJIEíf/IHMÍKIACOHMITIfE
D£LÚND/f£y.
IfO M lN IrM Ql/U -M ue//eJ5\
El embajador de Méjico asegura ño 
ser exacto; que Carranza cesara como 
encargado del poder ejecutivo en aque­
lla república.
Trmbión niega el rumor de qUe el ge­
neral Villa, con 1.80Q hombres tenga 
puesto sitio a la ciúdad de Aguas Calien­
tes.
Afirma dicho embajador que actual­
mente se efectúa en la capital de Méjico 
una asamblea de Jefes constítucionalis- 
tas, encargadl de designar al presidente 
interino de la República, quien convoca­
rá al puebo para la elección definitiva de 
presidente constitucional.
"De p a s e o
A las diez y media salió el rey en auto­
móvil con el conde de Grove, paseando 
por la Gasa de'Cafiapo y la población.
Exi p a la c io
Desfilan por palacio numerosas perso- 
ijas, qué acuden,a firmar los albums.
R e t i r o
Se ha concedido el retiro para Marbe- 
Ila, al sargento de la guardia civil, don 
Alonso Maclas Rozas.
S á ñ q h e z  G u e r r a
V El ministro de la Gobernación nos dice 
que el gobernador de Barcelona, a quien 
llamó por teléfono para comunicarle el 
feliz alumbramiento de la reina y a fin de 
felicitarle por su santo, le asegura que la 
situación de Barcelona es normalísima.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Nos dice el señor Dato que después de 
la presentación del infante, el rey lé ex­
presó el deseo do ejercer la regia prorro­
gativa de indulto para festejar el natali-
\ u i\ j»
En su vista, celebramos consejillo, 
acordando conceder varios indultos que 
firmará el rey pasado mañana.
Informó a don Alfonso durante nuestra 
conversación de los telegramas y noticias 
de Marruecos y del extranjero.
Mañana publicará la «Gaceta» el acta 
de presentación del infante y pasado será 
la inscripción en el registro civil, a cuya 
ceremonia asistiré, como notario mayor 
del reino, con el Director de registros.
De Tetuán y Ceuta telegrafían que no 
ocurré novedad.
Comunican de Larache la llegada de 
Un convoy a Cuesta Colorada.
En Melilla se bendijo el nuevo cemen- 
ierio construido en la posición de Kad- 
dur, donde reposan los restos de los 
inüertos en varias acciones. Alli se dijo 
una misa, a la que asistió el general que 
manda la brigada de cazadores, en re­
presentación del comandante general.
Sigo recibiendo telegramas de adhesión 
á la neutralidad y de peticiones de obras 
públicas y auxilios del Banco,
Ayer visitó a Roraanones para infor­
marle de las noticias que tiene el Gobier­
no sobre el aspecto general de la cuestión 
internacional, y el lunes .visitaré con el 
mismo objeto a García Prieto, a quien no 
pude ver ayer porque tuvo que marchar 
a su finca de campo, a causa de haberse 
indispuesto su señora.
Hoy vendrá, para asistir a la reunión 
dé los exministros demócrata^, y regresa­
rá al campo en seguida;
Don Alfonso
El rey y él coñdo de San Román mar 
charon a las tres y media ai tiro de pi­
chón de la Gasa de Campo, regresando 
ya anochecido*. _ , ,
Al éntrar en* palacio, don Alfonso vió 
ál doctor Llórente, que estaba hablando 
coñ los periodistas, y le liamó para pre­
guntarle por el estado del infantitó Al­
varo.
Él doctor le contestó que ya se encon- 
Irahá bieñ, habiéndose levantado hoy^ 
E n  sú viéta,'preguntóíé el rey si maña­
na podría acompañarle el infante don 
Alfonso para pasar el día cazando, re­
plicando el doctor que como la gravedad 
;del infantitó había desaparecido, no ha­
bía inconveniente alguno.
D e s ñ le
Durante toda la tarde desfilaron por 
palacio innumerables personas, diputa­
dos, senadores, el exministro La Cierva,UUO, W W* --------------- -------------- -----  
GuUón, Eehegaray, Barroso y Anas de 
Miranda.
H ijo  a d o p t iv o
El alcalde propondrá al Ayuntamiento 
que sea declarado hijo adoptivo el señor 
González Besada, y que se ponga su 
nombre a una callé, en testimonio de 
gratitud por sus trabajos a favor de la 
canalización del Manzanares.
M it in
Mañana se celebrará un mitin, en el 
teatro Barbieri, para tratar de la cues­
tión del pan.
Hablarán Pablo Iglésias y Besteiro.
L o s  s u c e s o s  d e  P o r t u g a l
Lá legación lusitána ha facilitado un 
telegrama de Lisboa, qüe dice así:
«Continúa la tranquilidad en todo el 
país.
La opinión se muestra indignada con­
tra la falta de patriotismo de los promo­
vedores dé desórdenes.
Las autoridades jprosiguen las averi­
guaciones.
Hoy fué detenido el Jefe civil del com­
plot de Mafra.
El Gobierno ha publicado un decreto 
para acelerar el procedimiento que se 
sigue contra los revoltosos.»,
MAS DE LA 
GUERRA EUROPEA
D E U  EXTRANJERO
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 24-1914.
D e  A m s t e r d a m
Submarinos
Los periódicos holandeses comentan 
la presencia de submarinos alemanes en 
las costas de Bélgica, lo que constituye 
un serio peligro para la armada inglesa.
Sesión
La Cámara de guerra, prusiana, ha 
celebrado sesión, con enorme concu­
rrencia. _
Muchos miembros vestían de unifor­
me, luciendo condecoraciones de la Cruz 
de Hierro.
Entre los asistentes figuraban algunos 
heridos.
El escaño del diputado soci?ilista 
muerto en la guerra aparecía cubierto 
de ñores.
Solñ concurrió un socialista, y se mos­
tró conforme con el empréstito de gue­
rra.
El presidente pronunció un patriótico 
discurso.
Esta lucha, dijo, representa la guerra 
por la existencia, por el país, por el ho­
gar; es guerra de vida o muerte, pero 
ne es guerra de conquista.
Combate
El cuartel general alemán anuncia 
que el día 22 continuaba encarnizada la 
lucha en toda la región de Iser.
Once buques ingleses cooperaban a la 
acción de la extrema izquierda’ de los 
aliados.
Al este y noroeste de Lille son reñidí­
simos lós coñxbates, generalizándose la 
pelea en todo el frente:
Los - alemanes avanzan hacia el este 
deDixmonde, con dirección a Ipres. -■
Ministro
Hoy llegó a Dunquerque el ministro 
de la Guerra, belga, embarcando para 
Londres,a fin de conferenciar con su co­
lega de Inglaterra,
Bom bardeo
Se confirma que el almirante de la es­
cuadra inglesa que opera frente a Osten- 
de, solo a repetidas instancias de las aú- 
toridades belgas desistió de bombardear 
la población.
Avance
Según las noticias dé Berlín, los aler 
manes siguen avanzando hacia el norte 
del teatro oriental de las operaciones.
Rusos 7  alemanes 
Los rusos marchan en dü’ección a 
Ozzovief.'
, En las cercanías a f  Varsovia y Polo­
nia no hubo eyer cómbátés.
La compaña se hallé éh periodo de des­
arrollo.
Marinos alemanes 
Dicen de Malstrich que han pasado 
por Lieja 24.000 marinos alemanes que 
se dirigían a Amberes.
D e  P a r í s
' Referencias
Periodistas llegados de Arras dicen 
que la población se halla destruida por 
efecto del bombardeó de los alemanes.
Del Ayuntamiento solo qupdan los mu­
ros ruinosos.
Al entrar los alemanzs, apresaron a 
centenares de vecinos, llevándolos a los 
campos inmediatos, donde les obligaron 
a cargar remolachas para enviarla a Ale­
mania.
Además apoderáronse de todo el car­
bón y azúcar que encontraron.
Al aproximarse los franceses, los veci­
nos les salieron al encuentro, pidiendo
venganza.
Ocupación de Lille
Se ha verificado la segunda de ocupa­
ción de Lille, por los franceses.
El barrio de Negocios aparece destrui­
do por ei bóiñbardéo de los alemanes, 
así como la iglesia de San Mauricio.
Sustitución
Resulta cierta la noticia de que Moltke 
se halla en estado agónico, a conse- 
cnencia de una afección §1 hígado.
Para sustituirle en el eftando fué nom­
brado el general JokenhayUi
De Roma
Cólera
Noticias de Viena comunican que en­
tre las tropas que operan en Galitzia han 
ocurrido 120 nuevos casos de cólera.
En Hungría la epidemia causa gran­
des estragos.




Los alem aneS '^^ 'kn en retirada, lo 
mismo en el stirc^é^ dé; Varsovia que al 
oeste de Ivan^qrq6t^>^ova Alexandria.
Los combates eñcarmaados prosiguen 
sobre el frente  ̂ en Sa»í ' ^
Los rusos han hecií)̂ = 
austríacos.




El parte de las tres de la tarde dice 
que en el ala izquierda continúa la bata­
lla, habiendo progresado el enemigo al 
norte de Dixmonde y alrededor de La- 
basse.
En cambio nosotros progresamos al 
este de Níeuport, en la región de Sanga- 
mark, y entre Arméntieres y Lilla-
Se trata de fluctuaciones inevitables.
La linea de combate, abarca una 
extensión nunca vista, manteniéndose 
firme en su conjunto.
Sobre el resto del frente se registra­
ron varios ataques, de día y noche, sien­
do rechazados los enemigos en varios 
puntos.
Continúa nuestro avance en dirección 
a Montmarc y Bosque de Lepetre.
Suspensión y recogida
Dicen de Constantínopla que el Go­
bierno decretóla suspensión de un dia­
rio francés y la recogida del órgano de 
lá colonia alemana.
Reunión
La cámara no se reunirá hasta fines 
de Noviembre. *
La intelectualidad rusa
Los intelectuales rusos han contestado 
a los alemanes diciendo que Rusia ha ido 
a la guerra porque es madre de las 'pue­
blos eslavos y no podía consentir que 
Austria aplastase a Servia sin razón. 
Además atacan a los alemanes y los 
califican de hordas bárbaras, protestan­
do de la destrucción de la catedral de 




D e  B á r c e lo n a
Noticias alem anas
En el consulado alemán han facilitado 
a la prensa varias noticias; referentes a 
las operaciones.
Dícese en ellas que los alemanes efec-
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Notas de M arina
En el vapor correo de Melilla «Luis Vives» 
llegaron ayer los siguientes viajeros:
*Don Carlos Aleiándre, don Francnsco y don 
Manuel Prieto,, don Antonio Luque, don Ma­




 ̂ Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 24 de Octubre do 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 760*2‘ 
Máxima del dia anterior, 21*0.
Idem mínima del mismo día, 17*4 
Termómetro seco, 19*4.
Idem húmedo, 17*7.
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 26. 
Estado del cielo, Casi despejado.
Idem del mar, llana. 
íSivaporaoión mpn, 1*0.
Llnvi» en mpn, 00.
DE AMIGOS DEL P A IS  
Plaza de la Constitución num. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Con el Elixir Sais de Carros
curan lasenfermedades del cstó« 
n» u z o  é intéstínos. aunque tengan 
36 añosdeaútigüedady nosehayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estoniacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástricat flatulen- 
d a , cólicos,
disentería, la fetidez de las de­
posiciones, el malestar y  los ga­
ses. Es un poderoso vigorizador 
y  antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y  dentición, hasta «1 punto 
de restituir á la vida  ̂á enfermos 
irremisiblemente perdidos» h o  re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto &  quien lo pida.
En el momento en qne Nanon cerraba la puerta 
y Regina caía medio desvanecida en un sillón, Petrus 
salía de la estufa de naranjos, y se presentaba pálido, 
con la frente bañada en sudor, pero con los ojos ra­
diantes de placer. En efecto, si aquel drama íntimo 
que acababa de presenciar le había llenado de espan'» 
to y de disgusto, él, alma cándida,corazón leal, 
ciaba en toda su grandeza el papel de mártir que ha­
bía hecho Regina, y la profunda conmiseración que 
sentía por [la victima, le hacía casi olvidar al ver­
dugo.
Petrus se acercó lentamente a Regina, pero ella, 
oyendo veniral joven cubrió su rostro con las 'dos 
manos, y permaneció en la actitud de un condenado
qüe va a escuchar su sentencia. Hubiérase dicho que 
temía que la infamia de su marido y la falta de su 
madre cayesen sobre ella, y por temor de que su
amante viera su |rubor, se cubría el rostro con sus 
hermosas manos. Petrus comprendió el combate que 
se verificaba en ella, y la púdica emoción que la agi­
taba. Puso una rodilla en tierra, y con voz dulce y 
firme a la vez, le dijo, más bien murmuró com o si 
hubiera dicho una canción para dormir un niño:
^ jO h ! mi hermosa Regina, yo no te amaba sino 
como se ama a una joven; ahora te adoro com o a una 
mártir. El crimen de que eres víctima, en lugar de 
caer sobre ti y empañar tu inocencia, te hace resplan­
decer a mis ojos con todo el brillo de tu hermosura.
Puedes mirarme,pues,sin vergüenza y sin temorjpor- 
que yo soy quien debe avergonzarse de ser tan infe­
rior a ti. Desde este momento eres sagrada para mí, y 
mi amor se va a elevar sobre el vulgo amor 
de los demás hombres, para llegar hasta ti; ¡Oh!
Regina, te amo, te amo.*', siento í hacia ti esa 
adoración que hubiera tenido a mi madre si hubiera 
vivido; siento por ti esas inefables ternuras que¡hu­
biera sentido por mi hermana, si el cielo rae hubiera 
concedido una; siento por ti el culto que profesaba 
cuando niño a la madona de granito que desde lo alto 
délas rocas de nuestras costas, dominaba las tempes­
tades del Océano.





í l  m p v i m
'ÍKS::
domingo ay de Qctabre 1 x̂4
aO
 ̂ que se 
xíarriada
túan en Amsterda,m el despliegue de las 
fuerzas.
Desde la playa de Ostende se divisa 
|a escuadra británica.
Los pueblos de la costa belga sufren 
enormemente.
Entre Ostende y Nieuport,. las bata­
llas son muy violentas, y las fuerzas 
germánicas han ocupado varias pobla­
ciones.
Informes de Shangray participan que 
el prucero japonés que se ha perdido no 
zozobró por efecto de haber chocado con 
una mina, si no por echarlo a pique un 
crucero alemán.
El crucero tuflesco Emden ha captu­
rado a otros tres vqpores británicos.'
Alojainiento
F1 alcalde de Barcelona ha autoriza 
que se alberguen en el edificio 
destinaba a matadero en la 
Gracia, los alemanes que 
cmdad condal, y no pBedeo trasla* 
darse o su país por ^  n^^encia de reour- 
sos.






Según dice la nota inglesa, parece que 
son ocho o nuevo los cruceros alemanes 
que se hallan navegando en los océanos 
Atlántico, Pacífico 6 Indico, yendo en su 
busca 70 británicos, incluyendo los eru- 
ceros japoneses, franceses y rusos.
El encuentro y destrucción de tan po­
cos buque enemigos es cuestión de tiem 
po y paciencia, habiendo tenido, hasta 
hoy, la suerte de que los cruceros bri- , 
tánicos estuvieran ocupados en convo- 
yar. j
Ahora se dedicarán a perseguir a los F 
enemigos. • |
El tamo por ciento de la pérdida sufri­
da es mucho menor, c-ilcutando ' -̂.p an- 
le.s de la guerra, de 4.000 
íes británicos que hacen m ,, hiere...n- 
tranjero, solo 27 fuer'- homercio ex - 
por ios alemanes . -h echados a pique 
menos de! - y austríacos, resullando
pri 1̂.,. ..xiio.por ciento. 
e„ " ,giiro de los cargamentos se fijó
• Cinc., guineas, y al estal,lar 1.a guerra 
SO reduj'. a! dos.
Entre ocho o nueve mil viajes-al, ex - : 
tranjero, menos del cinco por cianlo tu­
vieron encuentros.
Pul- el contrario, el comerció, marítimo 
alemán puede decirse que ha deja.do de 
existir. Todo.s sus barcos rápidoí  ̂ SU ha-.- 
llan encerrados en puertos neutrales^ y
do los pocos que navegan fueron apreSá- 
dos 133.
Goioaunicacióii
Por el ministerio de la Guerra se ha 
cursado la siguiente comunicación a ,(o  ̂
das las capitanías generales:' , '
«Recuerde V. E. a los .jefes áé 'cüérpos 
y centros y a las dependencias d§ la re­
gión de su mando, ^ue ante ̂  el cóndicto 
europeo y por la neutralidad absoluta y 
íTOble que en tal contienda, observa E^t 
pana, nuestra condición dfe militar nos 
yoda y exige a nuestra hidalguía evitar 
toda ocasión en que puei(§in conocerse 
h^^sji'hs particnlm^g opiniones,
Pp? ®Y\'*rtéhcia tiende a evitar que la 
h- tome parte en polóniicéB
: alempre peligrosssj, y si éstas tienen 
lugar ^nts perbbnas extrañas a la faipi- 
Ua militar.
Al no atenderse esta indicación po­
dría acarrearse un grave daño a la pa­
tria, y nosotros, los primeros llamados Ú 
avilarlo faciii taíidó la acción del Gobier­
no que en ostn ecasión hâ  interpretado 
los deseos y el sentir de la nación en­
tera.
Los paifes beligerantes merecen nues­






NlSClI.— El día 20, las tropas servio- 
morí tonegrinas reeñazáron a los austría­
cos en e! íreii te de Bosnia.
Alem anes y  aliados
BüííDEÜá — El despacho oftcial de la 
noche con»ufrica que éí enemigo sigue 
alácMniJo vioientBtnente, desde el mar 
del Norte ai sur de Arras, siendo recha­
zado en todas p irtesl
Al oeste de Argonne ocupamos el pue­
blo de Melcitílour, que domina la ruta 
do Varoniles.
El resto de! frente sigua ig,ual.
Combate
LONDRES.— Entre Lille y el mar se 
ha librado un sangriento combate.
Los alemánes sé résiénten de escasez 
de muni,cinries. •
'Las- ái-roján. a las playas de Níóul 
port muchos c'siúúveres,, ,
'LA ALE6FUA
RESTAURAN r Y TIENDA DE VINOS
— DE —
C J P R W Í Q  M A R T IN E Z
SárWbfe y IñbifeBó á la BkríE -s. .s. ^
- ------ Especialidad en vinos de los Morües
18, MABIN GAEOIA, 18
festacioiies de agrado, que se escumbra- 
ron 8 ovaciones cüañdo só dirigían a 
Luis Echaide y a Lia Emo.
El teptro, blanco y puro por Rodo su 
hermiciclo, como cándida doncella en 
noche de boda.
LONDRES:—En Brujas hay más ‘da- 
cinc.> mil herí losmlemanes.
#i!muerzo •
LONDRES.-Dicen,de Copenhague q,ue 
el kai’ser y el rey de Sajonia aímorzárOn. 
el inqrles en Mezieres,
TEATRO PRINCIPAL
DEBÜÍ*
AnUche di5 homienro la temporada in­
vernal en el decano de nuestros coliseos, 
debutando la compañía que sigue las 
ihsñil'aciohes deí hoíable aetor Luis 
Éepaida.
Nos dieron los programas dos obras 
de distinta tendencia teatral y ya conoci­
das de nuestro público: «El noveno man­
damiento»! en primera sección, y «El 
ladróñ», 8ii Ségühdái ,
Luis Echaide, que tantos lauros ha 
conquistado en esta tierra, se nos pre­
senta esta vez más animoso que nunca,', 
con muchos deseos de agradar al públi­
co y un entusiasmo por su arte—por el 
arte en el que él ocupa un puesto envi­
diable—digno de una justa corresponden­
cia por parte del respetable. 
gDesde luego seguimos creyendo que la 
cuerda sensible y vibrante del querido 
artista, es la nota trágica, o en menos 
intensidad la dramática, donde él encuen­
tra. recursos sobrados, muv en conqo-T 
nancia con sus facultades, para hallar' 
la inmediata convicción en el auditorio 
y un lucimiento digno.
Así vióse anoche de manifiesto en «El 
ladrón», especialmente en todo el acto 
segundo.
En corpobación-de nuestro asepto es­
tuvieron los entusiastas aplausos que le 
tributaron en aquellos pasajes de la 
obra,
Iqía Emo, muy guapa y múy acertada 
también en «SI ladrón», dándonos prue­
bas de progresos muy sensibles en su 
carrera.
El; resto del,personal deda eonjpañla, 
debido quizás, a la novedad del público, 
tal vez al poco conoGimíento de las obras 
que interpretaban, anduvo algo.incierto 
én la iñterprelación de sus'respectivos 
papólos.
Deíicioricias son éstas., que so.n, facli- 
ble-de eorpetíciótii, cqn un,poco,de estudio 
y .de buena voluntad»
La señorita Margarita, Larrea tuvo 
momaotos muy discretos,.éti «El noveno 
mandamiento» y.Antonio, Gentil, aeiertoa 
estimables en su papel de Lambault dé 
«El ladrón».
El' público tuvo para los’arlistas, manir.
POLUX
mmiñ
La Liga Española para el impuesto 
tinicó celebrará su asamblea general 
anual el domingo 15 de Noviembre pró­
ximo a las nueve de la noche en el local 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Con objéío de acordar el testimonio de 
afecto que debía consagrarse a la memo­
ria del Vice-Dééano del Colegio Pericial 
Mercantil, don Carlos Torres Beleña, dis­
puso el Decano, señor Oppelt Sanz, reu­
nirse en Junta Directiva, acordando ésta, 
con asistencia de lodos sus miembros, 
sufragar una misa cantada de Réquiem, 
que deberá celebrarse el día ,3,0 ^ las 
ocho y media de su mañana, en la igle­
sia parroquial dé Santiago.
A dicho acto serán convocádos tam­
bién los compañeros y amigos del finado, 
como así mismo los , alumnos dó la Es­
cuela Superior de Óomercio, de cuyo 
¡centro era peritísimo catedrático.
Se han reanudados las recepciones e.n 
lia eíéaantó sociedad Tennis Club, que 
fuerom suspendidas por fallecimieqto del 
socio (ibn Antonio Dúarte y Moreno. 
j.TiPS qías de modq. serán los de cóstúoq- 
bre y hhra de 5 a 8 de la tarde.
En la 4alle . d e , TprrijQs, n,úmeyq 1,1:5, 
ha quedado constituida la asociación 
«Nueva Aurora», centro, de instrucción 
y protecc»,n de ciegps.,
REG^STKí) CIVIL
S egado tü Atam&da ,
b; Concepción'Pérez Hinbjosa.
5í Aníoaio; Guerrero de la Cru? 
Nuñezi '
legada efe I'a Meráéd.
í|íRcimieht(¿i! ÍIwr4a:Hiirtado Euié?, Dolorée 
Torree Pagtó,.JóaéRadi-i‘.,'UeZ)llápi08,y Vijstp- 
ria 4lbanü Bueno.
Deñincioqeaivdpaquiq. dét ObhP . T
Márk Torree Oje,da.,
I Juzgado. d ^ S a a to -^ n ^
. -Ntiioiniíentos: Douiin,go, ;¡^8eátona, 'C,%iñpQei 
Aba María Cervap tes Fu§r|te6, PpArq .p^úna 
Aléiy Petra Sosalpî  Garcia. ,' ' *, ' 
Defunciones: I«aher.,SóÍéi'Avey y Carínen 
Domínguez Gutiérrez.' '
B A L M E A R I t  D i  A B C H E H A
Beconoddo 8in oompetenda por todas las principales endnencia* mádícW ; 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paraliticas, herp^ 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para ía curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEM BRE, O C TU B aS y NO'VIEMBKB.
D adas la s  c ircu nstan cias actu ales de g u erra s, debem os re ­
cord a r  a l público en gen era l, y  particu larm ente a  lo s  bañ istas 
concurrentes á  la s  agu as de A a cben  (A ix  la  C h ap elíe—P ru- ^ 
sia), sim ilares á  la s  de Archena,, que pueden prosegu ir sus in - | 
terrum pidos tratam ientos en estas agu as term ales do A rch en a. ^ 
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; in sta lación  h idro- 
teráp lca  com pleta» ¿ is t ita to  de aieoan oterapia . E stu fa de 
d es in fecc ión . In stalación  de lavaderos m ecán icos á  vapor, 
ú ltim o sistem a de la  casa J. A . John, (A iepiania), T elégrafos, 
O orreos, O ap illa , Gran G asino,. Teatro-G ine (funpión todas las 
noches). D elic ioso  Parque y  M esa de R ég im en  todo e l ¡año, 
Cuatro m agníficos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo v comida con todo el servicio corre.spondáentc); 
Gran H otel de LAS TERM AS, díesde^S ú, 2 0  pesetas p o r d ia j 
H otel LEVANTE, desde 6 ,2 6  á  11 pesetas; H otel M ADRID, 
desde 5 ,5 0  á 11 peseta.s; H otel LEON, desde 3 ,5 0  á  6  pesetas. 
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 80 por 100 en abono ds 16 ó más baño», y 16 por lOQ sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días. ,
A la llegada de todos los trenes se bailan en la e^taejón los cocheí|í-Ómnipdp, 
del Balneario, con un rótulo que dice: H otéles dpi B a ln eario  do B'á^ 
sillo Im r e ta .
Aviso muy interesaiite.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noficiasj pros* 
peotos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y puantos datos lo . 
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose, al dnéfio de los cuatro ‘ 
Eíoteles; BASILIO IB U B É T A , B a ln eario  de  A rch en a .—Mourciia 
(España).
O N i i  VIS EDO
B lectrjú ista
GRANDES ALMACENES '^E MATERIAI, ELECTRICO
Venta exchfejVH díi la sui. igjiRb de fjl.arqg'nto metáñcoi írrompible «"lYotán
DI mens*,corf la que ga obtieiíe una e-i. nfiÁyBKverdbd dé. 7o OiOeuel consumo. Motores do 
ia a-oreditaia miuroá *axQmem HobuJieit, de^Fihn, párala industria;y con bomba acopláds 
para la eleysí ion de aiiu,!* a los pisos, a sum iente eoonómiqcs
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descubriendo su ro.stro, que expresada UA: profundo 
reconocimiento. Pctfus continuó:
— Te decia poco ha que me habías vuelto a la vi­
da; que me habías hecho ver el verdadero objeto de 
una existencia que hasta entonces había yo creído un 
capricho de Dios. Pues bien, yo a mi vez.arnada mia, 
soy el que, corno deciás tu a ese hombre, te tiendo la 
mano, te levanto, y de este modo, asidos de la mano, 
encadenados uno a otro, seremos rnás fuertes para 
resistir el mal, y desafiaremos a los hombres, acer­
cándonos a Dios.
Una pálida sonrisa se dibujó en ios labios' deRe- 
gina.
— Mírame, Regina— continuó Petrus— , como me 
decías hace un instante: qA-e te miTMa.. No te pregun- , 
to,;Como lo hacías, tú, sd me amas. Te digo: ¡me. 
amas! mi corazón tiembla-y parece que quiere rom­
perse al pronunciar Q&ta padabra.«me amas,». Todo to- 
q.ue había de obscuroeami, se aclara y se iluiinina coAi 
esta divina paUbrâ , tpdo lo q,ue ,habjA.eít rní de bae-T.-
no, se vuelve mejor;, todo lo q,ue tenia de triste, son­
ríe,, todo lo que habia ¿e, malo, desaparece. Hasta, 
ahora mi corazón: qs?tab.a obscuro como ía- noche, y , 
en esta obscuridad, pasafba tu ampr como un su.eñó. 
Hoy mi corazón está, tan claro y azalado egmo el gie- 
lo, y tu amor brilla eO' él, como una estrella. ’
La joven le miraba tiernamente y ]e dejaba ha- 
blar; porque semejante a esas plantas , de. que habla 
el poeta de Florencia, a las cuaíe.s hace inclinar lá ca­
rras él. Pero la escena habla sido demasiado violenta, 
y elcoiazón de Regina, corno un lagé hinchado por 
una luvia de tem.pestad, se desbordó de repente. Ca<’ 
yó en un sillón, lanzando un grito de abatimiento, y 
sus lágrimas corrieron como dos arroyos por sus 
mejillas pálidas, de sus ojos medio cerrados.
- ■ r-
— .......  ----- ■ ...
B O L E T I N  O F I C I A L
El dé ayer publica lo siguiente; 
Presupuestos carcelarios de los partidos, de 
Ronda y 'V'élez-Máiaga 
—Edictos de diverjas alcaldías y requisito­
rias de varios, juzgados.
■—Comienza el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga en 
las sesiones celebradas durante el mes de Sep­
tiembre de 1914.
Principia la relación nomhial y filiada d© 
los individuos de la inscripción niaritima de 
esta capital' y  mozos correspondientes que 
cumplen veinte años de edad en el próximo 
de 1915, y  deben ser alistados para dicho ano.
Ferrocarriles suburbanos
daliaas de Málaga para Cótn 
Tren mereancias con viajeros a las .8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
'“ if  BgZidas de, Cpín pwd. Mdloim 
Tren mórcancias con viajeros a íás 6,15,in. 
Tren discrecional a las 11,15 mV 
Tren corróo a las 6,15 t.
' Salidas de Málaga para Véleg 
Tren mex-canefas con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SaUdaSfde VéUe.pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional á las 12,10 m ..
Tren correo a las 5,20 t.
M é á íc o -Q u ir ü r j iG a
DE. ' :
V Ü A S  D I G E  S T I T  A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por qposioióp. del,, .ppspitál pró- 
yindai y,de 1% consult .̂nQ,uripípal 
d̂ i; estóiqagq,.. ■
Especialista dé los Hospitales
dp, p-8r;ís.
m  LA,S..RNFEfÍI^.EÍ3A,DES 
DEL, ESTOMAG.O 
- -  HIGADO E INTESTINOS —
DOCTOR
JOSÉ LAZ(R&&6t  «SECHUCO
M É D I C O
di la Dairersidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
g e n e r a l  y RAYOS X
P la za  4© la  O o n q titu c ió n  6  (e n tlo )
-  CONSULTA DE 2 A 5. -
C A N A S
desaparecen enseguids con el Â gúa perla ' 
LA4VIGTORlÉu,SÉTi^fl^ toñir el cabello 
de liérraosó hégro b castaño. Es la ipe- 
jor y más higiénica. No iiéstiñé. Se pue- ' 
de rizar, üná qperácion durft '5 meses,. 
De venta en MÁÍíAGAl a 5ptas.fyasco: 
Droguéríds de Hijos de FRÁNClSCÓi 
GARCíA AGÜILAR: Santos. 3, 5 y 7, y ’ 
M. MARTÍN PALOMO, calle Granada, 
63,— Pídase, prós^écto.
ríes siniitimaNe Marsella
Está mágmfioá línea dé vapótf s reóifce,;ínéií*' 
tbdás'ola'ééá a fleté' dorrido y cón 
éotióéiáiíento'dítéieité desde éét í̂püerto fl todos 
Ihs de su itinerario en el Mediterránea» ' M«r 
Negro, Zanzíbar, Madagasear,  ̂ Indo-Chinar 
íapónj Australia y Nüevá Zelandia en,eoml>,ina, 
|i(fñ>bn'lbTd6la 'OQMPANÍA'DE NAVEGA- 
©lÓN'MlXTÁ qtíó'haoe las Sálidas i'egalares de 
MálúRé cádaládias 0 sean los miéreoie» de cade 
dofl'serdanas;
í; Para informes y má? deta.ilee.p'iéclea dirigir- 
¿9., a, pu, ii^pres t̂aj t̂e en B|áÍ5i,íÍi¡ij don í̂ édro 
Itómez Ohaix, Jnsem Pgartq I3íí,rrioEisqfi,, 3̂.:
■ E S P E C T A C U L O S
TEATRO PRINCIÍ*AL.—Copipaüía cómico 
dramática dé Luís Echaide.
Función para hoy:
A las cuatro y média; «El ñóvono manda­
miento».
A las ocho y  media: *E1 Pamiso.>
A,la^,dje;í y-.cnartoí «El Estigma..», , . 
Precios: Butaca con e'ntrádá, 1‘25. Gené-'^ 
ral, 0‘30.
TEATRO LAEA.—Compañía gimnástica, 
acrobática, equilibíista, ^pipíco-mfniica ymu-,.y 
slc^.,Tdd^4aq .BáiciújBis gr^ndíés 9eo(d<^.
CINE P A S C U A L Ü ít -te a d b 'é n  la'Ala^
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas láá noches 12 magníficos cuadros, en 
; six mayor parte estrenos., . . v
• SALÓN Vic to r ia  I BnGENiA..-(Sitaadft ,i
en la Plaza de la.Merced). <
Todas las noches exhibición de magnlfi',¿8 
' películas, en su mayoría estrenos,
PETIT PALAIS,~T(Sífenadp qn calle de Li- 
, borlo García).. .
Órandés foncipnes «inema,tógrafo to'das :
, las nophes» esjiibióndocie tíwtigjdaii peíicuias.
i : CIÑÉ'IDEAL,--(tímiado eiV la Plaza délos 
 ̂ Mdros')T V • *
, Toda? las nóches'dóÚé mft,g|dñcíéBpeIícnlH¿, . 
^n sui^^yorla e s t / m i o i s / ‘
CINE* MODERNO.— (Situadó on Martiri-
<SO .̂................  '  ̂  ̂ ■ . S,
Pánoiones do ■ cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos .y días festivos (tarde y 
ehe)t ’ ..................  “ ' .
Tipografía do ílú  PoPuXj.|íi--rPo'zoé DúlceE.íl,
iFgsi Bijiiis i  np; i M  Hpttii faiigrtrit.
Despacho: Santa Lucia, 22, esq¡uiua a calle Goíbédiás f
T E L E F O N O  4 0 7 .................
Esta empresa po. tiehs corredores y sirve todos los coches con urnas o estu­
fas de cristales a.tbda .̂ii /̂̂ Wfils.s que ê dirigen directamente al despacho, 
donde encontrarán grandes Vei2.l'®jî ® eni^dos los servicios'desde'cuarta cíáse 
hasta la de primera. Los de tercera en ¿.delante'llevarán los cal allos-cnniania- 
■os. No. ajustad ningún servicio, sin. antes ebnsui*̂ ’  ̂obn esta empresa d'óndé ve­
an las ventajas que, ésta proporciona a iadfamilí'as/jf.oi’ su econoiiíik y lujó.
. Nó'confundiese; ©anta Lucía, esquina a pape C .
#
L A  H I G I E N I C A
AGUA VEG£TA£i DE ÁRBOYQ, prémiádá en variás Eipósióioñoá’ ciéntífiíap' y coa 
^eiallas de oro y plata, la mejor de todas lasiioonoejlda' í̂pará róstábióctYjProgreaiiyameii'* 
te  ̂Ids cabellos blancos a su priifíitívo color; uolmancéiada piql, pi Ja :|'op&, es inofensiva y 
tefresoante en ^m o ^®do, fo róe haca qtie puáda nsar-s© con la in»no como si fuese la. 
más recfimenffajblp, brm^ en paifnmtuiáai, y peluqnerjaH,--.Dbpóaiío Gen*
íral, Preotado, ^
IlSÍITAOtÓw Baágiit la ibairp̂  de fábiip  y al pseciuto que oiprra la
liNiWÉil
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paraCONVALEGIBNTBS y PER.
SON AS- éé eí Üx̂ ótW
aioo y nutritivo. i»ap»jmoigr,m»taft 
digestionen, anemia, tisis, raggjtjp. 
mo, etc. ' .
LOS ANEMICOS deben emplear el (¡Vino 
erruginoao», que tiene las propiedades del' an- 
erior, máa la reconstituyente del hierro,
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso iu- 
temaeionálde Higiene y en ias Exposiciones 
niv^salea de Bruselas y Buenos Ailpes.
ORTEGA LaLorátorio-fábrica: Fuente de Valíec
t ' ■i'S.h': ■ , ‘;i «i ■ . ■'
A faaskdfgeítidfride vaca <
V F regado' re^adon  y asimilsbli
MAHCA dbI ositaoi . -7 '
Mr.y útil para peitBoaaasaaoi&si o  enférmasele 
ieoesúeaitómiáú alimentos Báciltnente« dig^v 
lies y nutritivos: ooh fireouenoia o- a-deshora 
io'curslonas, ála/esi sport, .eta eta.)- « 
ada comprimido' equivaio a.l0  gramos .
de carne, de
Caja egn 48 comprimidos, 3^S0pesctas. S¡, 
as. Farmacítí:'Galle delLeón', 13.—MADRIDi .' -li
bOECHES A G U Am i n e r a lN A T U itA ii) PilRSilNTE
IndisQiiti'ble supen^ Sobre todos Ips purgántfes, ¿01? ser abs'óltiiíáníi'eilfce: tísitúraK 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hlgado'y de Ik piél'obñ dSrie%ialMad̂ , ooUg. 
rebral, Mm, herpes, varfeés, érisipelas, etc, .  ̂  ̂ ®
. Botellás' en M'inácias y drp'giterías, y JardinesT í6-.-^M’ADRIiD.
Oúraoíoh 
ce*-
i ' D ¥ ' E Í ; A D
LA ZURCIDORA í4 e CANICA-  
Con este apai'.aío hasta un niño puede 
rápidamente y'Sin i "gua! perfección 
ZURCIR Y 'rem end ar  
mediás', calcetines y tbj.í'db de todas cla­
ses-, sea algodón, lamí. Seda o hilo
iVO DEÚlt É'Ú NíKG'UH'A Î -AMILI.-I
Su moiiéjó es se'n'cílló y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidbra meéánica va 
acompañada de‘ lás- instrucciones pi'eci- 
I sas para su ñineiouasni'efttó,
Se-yanda libre de ga.stos previa envío 




„  Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Espa,ña
. S E . V E N D E N
botas de airnacéñ envinadas. Dirigirse a 
don Rafael Arana, Mármoles IS, (es­
tanco).
«Bffl«HMÍéÉiáÉÉBí^ Ía ^
; ^ t r í iT iD o
G O ' R O N A S "
d e  t o d a s  c la s e s -  y  precdi® • 
eñ ' lé t fu u e ra e ri»  d e  callo?
S&NCHEZ pmm nfim. 2.
. ENTI-ERRO& COAlPCRtoá .
IXB TODAS GLASES 
- - Sánchez Pastor, núm. 2. - -
L a  ' B s p a á o I á
lU Martinea, 10. :.-!l . :. -T
Gasa de viajieros. , -  i
Rospedages económicos.
Se sirven comidas por cubiertos,; 
............. TO' MARTINEZ lOV '
